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Ml
NKW VIHIK. Jiinr ..- - Ilur allvpr,
, tote; forrlirn.
Cnppr dull; iipot. Jun
and July, ltflr; Arnrum amiHrplriiibrr,
Irnn firm ami mirhang.i(t.
Tin. IH anil Junr, to to; July,I4 00.
VOI.I MK I f
Nt'MHKK r.
BOY
E
HOOKING
0 WON
FALLSTODEATH
Child, 4, Crushed
Wheel and Diet Al-
most Instantly
"Honking a tide" on ft
wm,d wkKn reeulted In deuih nt
II Hi o'clock Hit morning nf little;
lunifirlo tlrllalv.-f- . the
son nf Mm. Oar Fh.i- -t of 117 Cn- -t
THera avenue- The child fell Imm
ihr aide nf the wagon, and n rear
wheel immmiI over hi cheat and hend.
Iieinetrto wn playing marbles
along the mad able in the three hun-1t--
liliM'h im North Arm.. Moerul
i.iht-- children were Willi Him. When
the wagon went by licmctrio anil an
other hill- - boy imii nut lo hung nn
aihociatkd must new
by!
It wagon. iHiitctrin apparently lot
h'a gi lp and Ml.
(er-ton- who heard the cries of the
thlldien picked Hp Ihf little boy and
look liim lo his home IH. IV li. Cot- -
niwh und Hi rung s amhulum e wet e
called hid tin' buy died a few min-
ute lifter the accident. Arthur
Flore, the sP-- liiilir of tin bo.
wu ;tllt from the he phinl where
he ii employed.
I tib-i- Murtlm it. I lf driver of
ihe w ig-- fiihl tint i In- did I '
t he mhlrt-- m m itt to aW-- the
MiiK.n uml did tint know of Hi- - n
uhlil ihf people Hli.mtnl in him.
Iff WIIM HltMUK hl((h I'M the frr.m
iliiMlill him Hum nl Imidi-- tili'lilt ill i
whIK. I..MtM4l tiiitilii klti'llMiK VKM.il
(Inlil llir MIW miii.
Governor Still
Picking Regents
Wnl SH .iiihwiih- N1iinii of
liiuinl lor rl !.
TO mtmnw
HAN TA KK. ."" t nt.oti(tirimr Uiri Hoio iinmnini 1
) Htlll 1 tukuiM on th
ul m nw trtnrt of rKnl of ihi
Htn'f T'ollrf lo mtM-r- t ill
tttimfil m"l I oihr ihr ho
HKH rnii' fll I mum itft'iri. TIoti i
n pi.MRll'llitv thui thi lioiinl inu not
l.f niiiMUKMxl inr ilti.4nh r l It "!.Cuvprnot m rnmulo n 4illl l r tit
iter rniovlii frmii orf n m ni4inlt4--
r ih Imhit'I ol rH4-n- i ol ih- iiu- -
nil ill ill nnii l'14-i- .li iil I'hlii l f I..
Mill nml Jmiim h H wrilo rr l.i.ih
r Hotm Aim. nl Klm '. Cihiup- -
It,!,. Uf Cullilk. llMH TtlMINfil fl'l
pill.llillllnl!. Il IN KM'iiHT It'liKtn,
iin.l in lBl phi.iHti.luicv. hut ih
!: 1)1)1 It IM Oil Wtlllflllflll It H- -
rirniHtiin fiirtlni tlian ttltii in t"'
inlirvlfW h IHi tin- - bi i nur
I, ton . I in Th.l i; Mli'K nf
fttflilitV.
TIom h:m iiIko hi t n iffiiil for
piihlii-atiu- thH .m miih-i- il ii i .luiif
lti. cMltiH tlit'nt- ihi4,. i4 up-.-
ir hrliH 4' ip ko i not ul I
ti t lurk, M. Ill on Junt' 2H. In
liiiiw why iImv xhi.iilil noi lit- ifrom uffli- hh nifinhfrw f
the iHiinl of rK-ni- nf iht--
Mli'0 Ciilit-K- A k Mi ll ui e nml
Ai in, h ii'iiHi.ri tit tnul--
uKiiiM i in otfli'f iim n tif wihl
Imuiil of rf'Bfnlit
i
.ovfrnor l i iitnlo ttpliiho'il t im t
In urn iim Ihf w ul ! ' riiitlli ioiMn t" h-
miih Hiniplv UfiHK li phrnt'ithm.
hihI lnut no Intiiitltm nf tl'-t-
i In- fhui uficr. iittt-K- M v or K"tnl
litiih nt iiny uf ili nuiolif rt. In
i liiwiun iht tliM uiiit'iM MiiniH iltui mi)
imih i if Hit' tin ft r ki iiIh. fitiliiiK tn
it p)t ur ut Hit lo-- inn. iim illn'4-l- il.
will ! H'mofil ttnin fT
Yale Wins Double
Victory in Boat Races
!t K' A IT A 'i l I.Hi:, w l.itnilnn
Inn- Volt' nitMl it tlmihlf
w'ltit-- on iht Th.iint m i ivt fniiif
Hit in l pi lunin.trv n t
t.f iit- fiiiy Mti mil thin! with
Kin v irtl.
Tii'- - him- hl.oli f ih KH iHiMi--
nw. pt tin' Villi- ;i tin- l
line r lioth III1' ;tu.l
.luoinr viir-ii- iwn unit- c.n wi ll
iilirml nf lln tf i rllHHiiii MVitlM.
bh it
it i ' 44i n i ' P I'V a ihn-- vi.
hi i In- fi.in in Hi- v.ii U fiMiti l.i'f
OtlK ilfltltlOKll
feather
4T THR rMVMtMTV OF SYVi
mkxico, ai.mi ui
Faff t an Bdcui . aj.
IHuhfit
p f r a I u t e J;
yeni nao. t.l;
tMeH ifiupcrii-tnre- ,
K" fur
nun, rr: ditily
lunue lenipern
title. 'iU: miflll
diiilv lenipe ru
line. 7H;
live hlimidln
Ill - tclu- -le humltlio. in. in , S 7 pi f.
ctpiliilUin. none;
muxim urn tint
Mv of wind, milea pt--
prevaillUK dltei-llnl-
rh'llMcli'l- of the tin. y ,
limn
m iiiwe .t(lflll
Ktatt Weather.
New- Mix I'h if 1"iiiihl undjfyiurduy. pieeetlfd h altnwerM HI
nurthweai p. iimt thla ufie ruuuii
r ii.malii: mile rhunitt- in
'Toughest Boy Not
Tough At All, Jury
Says; Gives Him $3500
tttv AatMMiAvaa wmmmm
NKW YOltK. June 2R. A
miprni rurt Jury dft'lilrtl thai
W II hit in !Mr('ut wan nit "Hi
1ttiiKhHt kid in Mfil'n kltfhon"
antl Hwitrdi'tt him X.rou tliiniaif"
iiniiiMt the Kiowo'll Hntfi KouihIh-llm- i
antl puhUnht-r- nf hook n- -
I It It'll "llovhnotl mil Ijuwlftw
In whlt-- hia ptrtur
ovir Ihla rapllon.
In MMkiiia; thirty Dioiittond l.Kra tla nnnf" th hoya ooinplulnt 4i forth I hat in 4
pnotoKrapht-- appfaifd In tht
H H a kit4hn ttiMtrlt-- whfrr ht
llvtM ami itMik hla pnturr on Iht
aroiiml that ho wnntfd "Hny
prtur-.- " who i
ntw of im1, mi I 'I ht waa an aliar
iMtv In Ht. AmhroMf'a Hi
tht tint and hart nfvw tx'n a
hn l wlih
In any fnrm.
In t1tiiyl)n a motion in att
nn'lf l hr v nllft. J uat pt tl
aiml:
ThtTt la mil a im In I ilia tif
rvltlftji t Ihiil ht wiia toiinh ul Mil.
II im u lll.fl,
Thnl Ik thf nr-u- t tmnhlt WMh
iht'N mnvf nitiia. Thy think
that wrht-r- t thtrt la ptiviriy
thfi-- muct no rrlnilnali. It la
h niiittff of fact that lti hum-hl- i
hontfM in Ihp Hfi'ttnn
In Una hook will ht round innrt
Chrlatinn ,Hftv. mnr d4'nHin o
14 ai duty. mor nf tht
iliiiilltlfM nf htitlllinity tltti-- will
ht- Intliid hi tilt niHntlniit, :tlnnn
Fifth MVnue "
ALLEGES RULWAYS
OVERSTATE SEEDS
Shippers' Representative
Claims Freight Increases
Asked Are Excessive
WAMIIIN'tlToN. lutif 3U Thf tui-
tion dollar l im ifiiH. nki - n
l Ihf rHlliniiitM ttf thf lu.iiilry la up
ptoimittf l .Ui. OiMi.utio liniie l hit n
will to Klitt ihe tlx pt--
aiundiifd rl urn h iiiitii tit fed hv
thf trunaportuttttn t'liffurd
Thnrnt-- rt'pr-- oIIhk Hhippt-rw-
l nilii ut tht itt'iitiii) nitf ht'ar-Ini- c
bffoie lltf (nifralule rmtinifrcv
ouimuatun.
.Mr. Thome aultl the. "hook value"
of ?0.m0.(Hiu iiMrd t ihf roiidx in
.inn the wna t'Mflp
by ftnl t'llllun tloliitia
Mi. Thorne fiiid thai in tompntinK
ihti lutk iilnt-- tin (Hiltoml matuiKt-r-
ud iim tun lie iiny nlliiwiiuif fnr tit--
pifcluliuit mid I fin t auch it iiitliot) uf
uppi'ii'aal lutd hi-- fpft Hit )
il h tho I nilfd Hint- auprt-m-
cull 1. Ilf it inn Kit t1 It w it a propoaf d
b) thf luada In t iipiluluf Ihf 14H,
tMii'.itiMi mi ul html gtiinifd to the
railrouila h (he K" t.tut-n- nml Ih
atutf nl nml lo nuikf ihf "pit.i-,11-
loifM'r pny un unnuul tux In thf
(.illi'mula on ii piiMtni x ii im. ii villi,'
U till llJIM I "M Ilf III II tit III UK
Thf rtiiuituMUmi ulin did thai
Hit- n ui. If. in rttiiipuliiiK Lhfir nflfh.td luirle mil almwittiif l r nil
t a. hut hud iiiuili' mi ,ti
luvt.imt- aIi;iniiii-- i fii HM'ir.iHKl hut.
III! fS.
Mexico to Keep
Laborers at Horns
Mue ItiautiirriMloit
l illlt-t- Sill lilt.
.H ACK.. M.-- , .Inn Mexican
Imm.Kiittitm nfrii-iiil- tutluy wre i
in ftirinil ,.' u .in lu litre ra
t'lnKMltiK intu Ihf I'nltt-t- Kliiti-- iti in-- '
i t pt wrk in thut fwiiuirv The
it W'lf Nutld In hit Vf litfti tflVf U
tht- Ki'ttiTlinr of t iilhllithU.i.
TlHiUNiinIi tf In In ii ra iim inn the
pitMt it w imuithN huve l Inti
the I lill'd Hi tin In nc.pt wink nn
furma uml ruilniada iil huth mica nfptt. with the reniilt. It Wua mi id. of
m iioiifilv itijurinic the lulior mipply nf
Mt xiin Three hiimlr-t- chihhc.1 ttilnihf lulled Htiilit i tin inmpli'l-nu- t
u mnt'iii-n- of I.'mmi Miih
put t in it week.
Mexiciii Iuliireir4 huv
t hi iiiiL'h A ItMiiiiif rum-
in
the Inildfl' In the lint hern HUlfitr
liet't I lelil ftir II lilJinher nl w t ka.
An elillif l MfiMnin nf I ra 111 Nn.
Ill I (emu made up n Ih'Me lalmrfra
nil'' mnrtillilt u almrt- lline iirn. HfV- -
tu rt parHei ihinui,-- here
nml llnre weie three e.tiliunlH
nil No In thiM tniiriiniK
Girl Drowns in
Irrigation Ditch
inn
lai
hla
Ti:iMIAt-- . "'in. June - K.lttl- -
i ime H. I "id. u aiu- -
deitl Hie Ti Inidad hlitll hcIhmiI.
wut iltiiwiu-- in .i it intiMihm dneh
laai Kt,n..if ivili-nlii- in whhh
mIii- uml twn tillur KM Itt were huthltiff
i t'liiiiiK up Hi Hivnml unit- hemic
eflmlft In ttuve th Kill Wutt ina.P i.v
her ii.iiKin Mihm i t itiHt ii n i'e iV'illitch
who ntl uurvletl iu the Water until
t retime luimlf t'ilf-- fur help,
hrmiKht a I am h hand lm a ued
In .t ti iir I, hut Inn hile In tat ve thelleriina Kill whu expired Ml'il
leal Hid reach her
Klllheillir HeitlltK If the daniihler
uf Mix. t iaru rinir. l pre nt in
Famuli mi. i tthtnrniii. tm w im the
widow of John J Henlnu, n furmer
tl iel n tint iiev of ihtt Jutltcial tha-I- t
let. Hhe - MUrviVfil h one aitvr
and one tirmhfr here.
KINIUM IN M.lllt sh
l.lN't'tii.N. Nilif., June l'. heavy
wind, ruin nml eleelii. itl a nrm nwept
Nehriif ka eurU Inday. cHiiNimr niiiii'
dam nice In 1eliriutti uml ti'lffihniie
fuel h Ilea. The m in fill I. r, la
evpeeletl tu hv heiiefltiul lo grow In
crop.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, JUNE 25, 1920
RAIL SITUATION
; MiEWl SAY
Hard to Hold Men in Line
j They Assert; Urge
Early Decision
- fttc antftxiaria winCHICAHO. J ii it i -- HiHla nffifltrn lullwnv tnna oiRiinliatmna In '
ronlfit net' tndiiv Ihtt rnll
'allitallon ihn nmal nnnui Ihm thf"
hit vp ht't'n If uptin In fut-- nIim'i
ihf w.tr and fxpttttHt-i- l doubt of tht--
tulxllly to pifVfiit parulynta '
nf tranapoi iatlnn" unlfmt ihy art
givfti hy tht nillwny
IntHir hoiiid itnw roimiilt'rliiK wttH d- -
. nianilN.
Thf nii-- hnv rnt-hft- l the
luaj potni Ir Hiitin'f." ili'i'liirfdWfl, prcHltlfiit nf tht Ifrother- -
liuotl of iCiiilwiiv Tinlnitifn. ' ti- t-
iiionda o mv nrKiinltHiion hnvt ltnprtat'iitrd iiittrt than a yrm- hut tht
dllly dullylnr pnp-- tif thf ad in In la
trillion Iin ihf in altH pfmllna. In the
thf inf n hi IfMvinK rnll
mud wnrk inr morn niont-- or art
bfina fxpfllfd fiorn ihf iminmrn a
oiKiinlsaiioii hftiiuM nf untiuthtii xei
an ikf-t.- "
l'if niih-n- l.ff iii no mrike In
ronif itiplalfd tiv iinluit ofTlt lulu, "II
ta tif mm f dlffi- -
roll in hulil tiur tn.'inlifra fruni draallt'
utlli.n. litiwi'M-r.- In tuiid. "Tlifv nri
hfcniniiiK prey tu rfd pniUKnmlu."
Jtidw It. M I tu r tin, I'hiiirinuii of
tht- ImmimJ, itNitt'd u ai ut if nt In
whuh hi- tuthl ihf UitKf tlflNlnii
w I hf mini" iim fot.li it rt piiawil.lf
till! In iiittlt'f lti tlif ruiidM. wurkfta(Hid pulillr, pmpt-- di'llhfiiidnll
niUt hf llHii.
One Dead, 3 Hurt
In Speeding Auto
Car 4rrtiiftU4l When TrMelhia; A
MUt an HtHiv.
ih:vki. .lutif a;. -- Mm. Hhihi, wua killt-- mid thrtf nth ra
mrc d.intff rmiHly Injurt'd Hftt-- mld- -
ti ik ti t thla mnmlnit whfll n apffdliiK
motor t ur, di ! hy "Funahtne"(Jrunt, rni r Ink u tutrtv of NhuiitlnpT
and HinKinif nftttofN wkithlfd uti the
ttttidf n ruitil. n r I if ii f r, und waa
m ertnrnfd. Irani' mar him waa
wild t huve hfen ttntlinir fiH nnlf
,:n himr. w hi n ihf :uTltii nt inHardly h.td pnlirt remmed the hf
dfatl ami whfti not the
t;tr. II wna
v r. n(T the not it'Kiinltd at
iin- find rmt, t wua mutfriullsn at
into thf if
i Hnvt n ;iud tin
fin in tht
Thf H'lVfM t
kuyi' ol (Intht a
tf lllf
t hut -
ur wan k'uliiK In
an oMpnMtf d ii i inn uml tru-.- lime
nlnw l
Aa fur un the police enn fMiithliah
Ihf HimtMhiip nf titant K fur fnlluwfd
an r.iud race hy
five diiverrt nti thf (inhh ihmiI.
OlTli'i-- Miiluiuml. uhn (vfiH pittrullliiK
Iht Mild tuiliu hi- - hutl lopp--
a tticf ii f'w in in iil- In fotf the
tnuifhup in which tlrm.i w in tmopt
will! four ntln-- mgro tlrl-.f- i a.
Women Qualify
In Tennis Finals
I 'IT. .hine Alina Currine(luulil. nf Ht l.n.iin. uml Mi Mill Inn
iiiileitli-ii- n( Iti.rttt.n. wim lliell w.i
Into the uf the wuinun'a
u ,.s teitni) hutnpinmihlp
here Ihia iiflt't iinnn. M lax (tntihl.
cluimt.ii.il. df IVated Mikm Fltit -
l.alltn, nl New i in k. uml
Minn tmlerati'
fiinora Teliniillt,
and
FimilH 111 lu
I'MHMtll- -
HiititHh
iF.TItt
won MIm F.I
tif lam AuKelt'f. '
tuiiittrruw.
Harding to Confer
With Coolidge
IIHHTiiN. June ?V Hind-In-
ami tlmernm i'in.lnUe. the
cuiMlidiitctt will cnliler in
ViiahiUKtnii. un .liim- :in The kout- -
tiur . ed n ii ln l tut m la v u
in eel Hetiiiti.r Haulm nnpaailn-- Whl piiniedi ileb lelewruphed j
a
f
r
Im
A
hnwev'f
tin-
l.
ii nee. The preniileiit iu numiuee
Mild he wus InnklUK tn nieel
lllW tinvt'iimi I'nulltlKf Willi
TODAY'S RESULTS
AMERICAN LEAGUE
Here; II.
Hi. Minn 101 I'Ht fins ti 4
.ev Imk mi imii mil :t
ru-- I'enmick and altei
Jiilrtti, ThnriM.ilili u and Ihitinaii
Heme
luml
I 'hit itn
littlti--
li H
no t in fiiui x
i;iu u:(u mix 7
lit e. Faith li(t'Ntlll: Willlunn mid H. hit Ik
NATIONAL LEAGUE
Fltat I la mi
Itruuklvu HI "'"ii !li
lioMmi ..... miti 11)11 mti -
Itulierif: t'liilnre nml K t '
llliNHii, tut- mid UnMiH.
Hecttml Kitme
Hiimk Iv it I miii mm
HiiMiun hull (mil Mix
Halt, ru i I'll tier uml Mill.--ifNilll.
Hore:
"hicauu I J' iittt ,M,U -
I'lllalniiK I(i: ti'm I'ux
ItailerieM: uml
Cuupi-- uml H hnmil.
Heme:
New Ymk . I"
IMlllAllelphllt (Mill 000- -
lluili i lea. iuiiliit uml
ItUey, lit ita and Wln ut
7
Fll- -
3
Iu li fll;
p II.
l
Palmer and Boosters Arrive in Frisco
As National Committee Gets Down to Work
Wed
TO FIGHT FOR
DELEGATE SEAT
Only Contest That Prom-
ises Trouble in Mak-
ing Up Roll
H (NntlltlS MrlM I
NAN FltANCIHCtl. 2S. Klral j
una of tht dfmorrntlc natloniil con- -
vptitlun wfrf to Im fired today whfit
tht national commit! mtt to draw
up tht ifmporaiy roll uf .
Thrff ron tfat had ben rallrd tu the
i'ommltlft'a attfnilon hut only ntif of
thf m, that Invoh lnai effort a ti. itlvt- -
Hftiatur llf.'d of Mianourl a aai with
the dflrjratlun from thut aint, prom
lat'tl innrt than ruiitiiif t. tinly
one fonifat, that (Iforpila, hua
lrt uffli lnlly wilh tht
Tht Ot'iM it'" rnntrat rfnulta wfi'tt j
fvptH'ii-i- l hy purty in hf aet- -
lUd In iMftjutea fiif tu t of W
ill,, nmliilui-- nf Altiit-tif- tl.iitrnl M
Fiiiint-- ihtt prealdentliit immlim-- ' lV Hhdinif
tlun. i In- tlft Islnn rurrylnic w ith
rotirirmalluti of Clark Howell aa
itinimittef man fmni that atute.
Th"re uppfitrfd In Imj no iut'Mtlun ua
to the rvMtill In whtit wua df
aa n " wliere atiitutory
prtivtalona in the atate and party
illrliitetl the (,f thf
Itttil Mt ana ight.
The ttffd fii' muy prove mora
d tiYirt.lt tu deitl with. An elTort to
pluif the ttfnati.r on the floor of th
.uiivcniioii althouith the Mlaaourl
rilute cnuveuilttti re hiut aa a
at lut'tte wua etpected and
nf hla uttltiutf tnwurd the ad- -
iiiiiiiHiMiiitMi (iu.-H- piena tf ha lea
Hit- treaty, II wua mud to
poNAihlt' Unit HtroriR reaiRianea
Inmrt-- another molnr wtiuhl lif hefnre fniiimttlf
tlnvfn l. W Hjti. nf lfn- - The third rnli-n- , tireRon.
road by a a u rlona raae and
with lutKht hfiidllKhtH nnKhl aitid,
w
nr.
Hllltt-l-
Imitrntnptu atuat-t-
mud.
PiiuIh
ti
w
II
ii
ll
7
li
lot
It.
('Iim
from
ward
aieat
:t
ti
II.
h
it if
..IMM
Jurif
a
j
n nlftl
j
rulea
Cae l
from
Until
front
ull. In l.t t, piitlmutl cniuiniilt-- f off
fin la dltl imt know bet ore they aa-- j
acmtiled to examine t retlentlula what
Hppeurame Wat tn he mudf in uny of!
the cniiltat eaaea.
' liver niaht de velupmenta ahow'f'd
two imittfia thut hutu been 111 a
nehiilniift vtuKf aiiift- the flrat
nttic leadetH arrlvtd he re tu he
tnnre definite ahupe.
ihiae were the myHterluiiH and per-n-
en t Ittit.m fur noiuinaimn of
WllliAiu t) Mr Adou. fVfii uKaiiiat hla
tint tiecliii ut mn thul he wua lint a
fiimlidiitf und th nllti t aa to a
prnhiiiiium enHjt cinent pitnk In the
plat fid in.
MfAilun adherenta aaid early
tot la v ft he ahupiiiK their plana to
withhold hia naitif Imm Hi bullniiiiK
.Hit mm hunt Die early a tit sea. They
have Iciiriieil thut the t miner aeere- -
irnv uf the tifrtMiiy Iimh atill a til run n
ftilluwiUB tiUI ure mini In feel that 111
i'W nt hit iilliliidf It wmild iml be
expedient tn prertent hla nuiiif tinleaa
.the expected deudlock between the
( inllMK fundlilalet, I'illmel lllld HuV
ei nor ' 'ux nf t lllio ahoilld develop.
In that ev.nl thiTf uppt'Hred tn he
hllle tlotiht thut McAdntt would be
put forward m break the blockade
w ith the --aunitift of fonmdeiulde
IttlieiiKth nt the aturt. Ilia trleiida me
K.iUl tu huf put their head" InKdhir
lii fm iiiulate plana uf Hua nature ami
map Mil atrutt-K- nf th aulaiftiiif nt
faltlHllKl to nhtuin for htm the
rv t wn-- t hi da uuijurlty on which
deinnriitiif imminaiioim niUMt ift.
May lun'tre I'lOhlldlloil.
tin the prohibition
iUeNttmi, hfiemtnre the in on i prom-
inent till ett iif illae tinaluii III full-- ,
ell t mil fin If a, thei e deelnpill yeM- -
Hn dm , i .
i
lei.lay n amldeii movement in Item. re
Hie tiieaimii entirtly in the platform
HiiriKi rttmi. t ut ibiH nut ure nunc it
liiaiMPitu CummlnK of the ntillnnal
en limit lee Cum cum pa trept
.iiiinUM ahutlea uf upinlmi iiiukuik
Inxii bom- dry to nlnmi aa complete-
ly uil, Thcae feeleta tnwurd a har-tnn-
pinKtuni were not fb-a-
enmiKh, hoHi-vei- to aim' that Jill
nariifH to the fontent ha.t arrived at
Hit- thut am h a com tie
ulil be w lae.
While li wua imitiled out that the
Vila""" deinoi rum hud Inllowed the
niiiiNi- nl nl If m e t.n the VulMt-u-
nit In (tHinll'K Hm plul-I-
in whuh I'lfxlib-u- a hud up
prnvetl whl'h miKht Imlnule the
uttltmlr. it auKKiat-e-
mm h ilepeiula tn Hie iihtm V.
Hrviiu pliina In follow nn Im ariiitl
littiay He la ciediied w ith h" mit
th terinimd to carry the war Into the
eiiftnitM ci'untiy In liieetinK 'he wet
drlvf ut l he platfm iu w hit--
more than H wtek an. imd offer Ull
emphatic hone tlty deiiuiullnn on
iiWU inri'linl.
The movement fnr pliilfmm ailenie
nri the etilnlft-nieil- llitlinillf la Ha id
lii huve Hprunr In part fiuiti ftinaid-erutm-
of thia repoii aa lo Ihf
,NeljrH-kii- r. a plana. Hume al IhH nf
Ita itdviiiilteM ale Wild In deflie now
tu hfiid nil vme nn mu ll u hone dry
-
.i mutter nf expediency,
h i he liii were nrcetl to a
un the platform eiiuKKl',
lhe.e alMlteRlr-l- a til mi. d It tlilKht he
tnore pit'iudicliil In Hnlr ho pet for
modltli iitmti nf the Vtdaleuil net thitn
Im nil whilf ctimplele al It lice
mo it hi i eprt ae ntiitix a in
cnniereaa free to ael.
There watt afthlty nn all
fCuntlntiod cm four.)
Most Comfy Convention for Women
Taggart Tagged, 'De Creates' Man9
By HTl.ttV
HAS VHANCIHt'tl, June- Mra.
FJIIm MfrfilMh. dflfKti m th umo-rratl- r
na I Inns I runvinhnn hfTf, who
i nut t havt allfntttl mrv
thn any woman di'mm-rat- ,
Knva thf mtxt iincnnirortMldf on wna
;it Kanana City in I !Hiu whf n thf y
tmd ttt huy t'htca and crarkfra at
ih- - rorner urtw-fr- tu ktnp frnm
MtarvltiK,
"It luttka Itkf thla la Vdna to ht
tht idimI romf.iriulilf- - fur ihf wmiien
'unywny." ahf mll, ' n fur thf nifn
- Wfll, tht- - hldfoua truth, thf
j nifn htrt alinply don't know what tu
do with un, Wf'rf anlnic to prnifali
t It li nt Ion, hut thf nu-- dun't
whfthfr we'll tin t llk allur of
rtmra ur likf moth Uilla."
Tht puhlitiiy rtMima hfrt from
which an altfiupt waa aiitrtfd to find
a houat In Wiiahlnptton fur Hiram
Juhuatiii, art now be In a; nnfd the
htiUHina; (Mimnilltea tryina lo find
hooaea fm lite dt'lfpruifa In fttin Kran-clar-
Ht fur thfy v had more a
than Ihf previoua orriiiania.
No,
fnvor of ndly "'
lor
etiiirtte
wan
hut
Imt
wna
J.
puny
kimw
hy
ilia
hia
IS.
iff it
hriinil - tif w at ith on l he
.1. CiN'hrniie, rhulrtiian of
n mil nf pollllrul alulfl-tro- t
It nut at Hutrn liuthaln a ahiHta and buiuu- -It nn the end .
I The enndldntea don't aeem to Im
able tn Mir up much enlhualaam
mninn the deleitiitfa. So pollllial
hitllyhiHi hua jet been aide tn divert
Ho crowd nf viattlnii pollllciaua
l which alaiida ennatHiilly In front of
a Markf l atrfet window watfhinir a
maker manufacture 'the
IilouKhntit lined Iu muke."
There a a prcvalllmc opinion hern
I ha I the repohlliitna Wouldn't be
quite ao aure If lh y had It tu do
oier attain at Chhaao.
There'll he n ithlmr happen hem
like the convention day of 20 yearn
Mien, any a Mra. Mary Hall Kinkald,
women's publicity ehalrman. who
liaetl lo 'eiib" In I 'hleiitfn with Fo-t- tf
ne Flf Id. Mra. Klukatd any a l he
men would wait till the women hud
Kt their hulr dune up In eurl Hpei--
ml then tin their dirty wnrk rh aeetft
niKhl tauciia. The're u!nr( tn aluy
up all nut hi If nefeaanry thia time.
The public atenoKtaphfi In out-
the hading hnifla here hua gum- tu
bed with iiervoua proatrtiilnn. Hhe
auya there'll Ite no thirty minute
limit on numlnultng apeecht-- at thia
convention. jmlKmg from aome of tha
' ' which t e be n liiitated to
her.
When Churifi Murphy arrived In
ini rai.a
HA N Fit A NCIHt 't i, .1 un 25. The
New York will citufiia
tn nume Ita commit lee
nifiiii-er- and atau further lo
di- - iinm plana fnr
of
Volstead prnhihiiimi ael
Whatever other muy dn
Carolina,
at
.,.,. Wt1
ut ao iim lo permit atutf lo
nlcuhnhc coiitenta uf bever-uK'-
themselves, a maxi-
mum llmltatluti to he substituted
the one li.tlf of olio reattic-llol- l
nf Ihf fedei'll!
W Cochran la aland tn be
N.'W Yurk'a on
W III
Cm luiiu appmniliif nt ill
he luk getlelllllv IIM IlliltfUtlng tlic
nf New Vol era tn urge
.hi li'Hh plunk In pait ptutform
The fmni uf the tflttlil in pi nttuhlj
he Ui
I'tar (tttv. K ml It
A ifli'll alfn Will hf reached tlh--
ua wht-i- Ihf Hit New York vut'
go liaMnlmg ml Id'; fa Inr
pre4ielitiul mimimitmti a
ninptliuc tilarv favm lie amigovernor del. g.iti.ui
flialnmin, been Tilt
delcgatlnti hue im riu-- t liinnintimation, however
that Ita airenic'li would he
liovwrnor 'n uf Ohm a
.
This waa arrival day for delegates
Tim fimt begun hi iy
in th und cnnllmifil ull
wilh Ih weuihf vig
oinua part in reception. He
another ciMtl ctmforlit-bl-
day. tjim-a- t of aktn Kl'aiivisu,s
Til Xr.WS Till PAT IT BAPPCKI
town nevernl manarrera Immediately
atnrmed room for newa of New
York deletcalion. li wna a
a roup who that It waa
the HI. Itev. Chnrlf Murphy. Cath-oli- e
prient from iMtowa, Canada, who
had neglected to title.
the nomination 4."
la plea of hotel kef iter a, whopromtae hill If thr HO aft
fmwii remain tf Unlll lniiependenra day.
.1
.ew la. with h la fuwhlnn
plute antl whlakera. la the only
iiftlve fundidata V. V. yet In
runnlna.
The hua to piiy hnmnne to
tif uly. rven to the extent of
unanlmotialy elect ina; aoffra;lat
from an e t.
Mra. Nell Wright, known aa
"the belle of convention"
nf her beauty, the flrat til
four to win aeuta from
nml nhe came old
Ikmrhon dial of Huntington.
A hi eaat atarted blowing.
".I uat rriaating Koektea,"
auid delegate from New Jeraey.
Who'a the greateat man In Amer-
ica Wileon? F.dlaon? No. Tom
Tuggari of Indiana. Ho aw earn Alex-
ander Manning, colored generallaalmo
of the national mmmttteg headiuar- -ter, ror over yeara.
"MtMah Taggart la de great eg
II in' n' deud." aatd Manning. "He
Jgonta give Jim Wnintin de French
i.h itt annte oy voiea.
Wlllintn Jennlnga Bryan to apeak
here .lone j?7 bftore Y. M, C. A.
on "The Ten He'd hav the
democratic convention if
he'd call II Ten
The flrat five preeldenta of the
it etl Htatra ended their terma of
aery iff ench in alxty-alxt-
tiplHuienta tif the term herg are
wore W I laon will hitt hf ni by oneyear. la now sixty-fou-
The tig delegate haa been
found. Thinking It cheaper In hire
taxi by lime. Mlnmurl politician
chartered cur for an hour tu lake
nl to the country. The trip took
Mutt f ml no and. In order tn
full he forced
the driver to wait the remaining 1ft
minuiea befnre paying him.
nunc of iajwden money
(Hpent In Miaaourl gut lulo democratic
hiinda.
Women mav he hut ao
who t gel enough aaaialnnce to
'make plelurea of uppllcauta fnr everyjnh ftnm otfliiul mi liter of the gavel
to heutl of the ticket.
Mra. (leorge aaya that the
ilemocrMtic puny la in the control of
IH.etuiH, Well, from ihe way re-
publican apfnt their money
av Ihe U. (I. I, in Ion.
Tammany Delegation Insists
On Wet Plank in Platform
New Yorkers to Hold Caucus Tomorrow to Decide
on Position to Take and Also to Vote on Whom
to Support for President
enforcement
it.'lcgntloMn
bftit auiuiner to welcome trw
train-w'tr- traveler a. A light
Pre !, fotihtl by fug thaiIta iuaa.t'a f.ir utf the teniiKT
tirllltuiit atinahliie uml at
the blond, even nf men who hud
drive agulnat the ' apeiit week fm4iig the continent
Among iieiegiiiioiia tneti
hfiidiUartfi-- duiliig thf tluy Were
In mo ruin New nek. four Da
national rnnimitti.MUUii 31 tick or ."New ,,( ihcut, troiu Mmi
Ym aald. ihe Yorkera pt .iiiu-- f taint. Mianoiin, Alahaina and I'ennayl- -
...
.i-i- ,t h.iki.,.1 ,.t . Viinia. While the) Wfie gt tting aet
lied their hutfla firal furnutlfori m pli .liE.' It.e puny lit amend , mMV Pi,y M1llf.
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the cnnvvii- -
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illlV
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aeltlt-- Ut
In on
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Hnihn,
There
thrown to
ballot
taking
tliicetl cteur.
found
"Rave July
aotith
women
wind
Hryati
la
third
value
vain,
can
effnrta
rolled
couat,
North
aiugi-- al great munltiput audi- -
tm city hud pine Ht
iliptM,il of Ita gueata. Nutlnnal
mitttfinen were tmay there making
up tetnpoiury roll under which
th-- ' convention organize Mmitlay.
Work "luiftirtn
Cltatirnaii I'ummlngK uf
lloiutl today to
reflve iilntform pmpoattls from va
rcHolutmna cnmitpitee. There i Ioiib snurcea dlM-u-
I im fiicht In di'ltgutlun nn !" with badera tN'fnif reaulu
iiMiilllt M.lecilonM II W'lin aultl. woi w
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plai form lli If. Men who w 111 playloipnrttinl p.irla III ihla wm k. Includ
Ing W J. Pry an and Hen hi or WVilah
nf Moniufii. were fXK'it'd during
the day. The movement to put
hi or Walnh fnrwMid for pe inline nl
' chairman of the resolution
c. inauutl uf the fonveiillnn aeetned
lo huve gutneit liiiiflua over night,
H.'lmtuia liluaa of Virginia previoua- -
ly hail been ttlutid for air patAmong the plulfitrin proptuaila reach
itig Mr. 'urn m nits W aa one group
of plunks Hit- viewa o( a
int. rie uf Pa de r wliuaf opintitiia are
lo have weight- The lileh
uui'Mlloii. Ihe tiiilv ntif uf a hufhlv
nature dealt with In thitl
sugKeeiioii, Il wua umlerwtooil. In
sultalame, the Itlfh plunk ailvocatfd
P th. ae It ad. lit fnllnw the line of
truth reservation rvaolutiona put for-- ,
ward by dcmni nitlc afiiHtora during
the trtuty fight am) pledged the
party to Instruct American
l.illvt-- In th.' league of mitlone When
(Coulioui-- uu pagr fuar.)
KTK:n pm tn
OIH'A.JO I'rlm- - 1 ;.'.; milium
IM.'ii to I 40; rrrclfia T'OA.
KANOAK C1TT-T- "P lit 7:
I. luu.
HK.NVKH llt.ll to IVH; r
clita ,!. 1
rrR Musth, ii- -
BIIIDS GREET
PENNSYLVArilA
CAflDJO ATE
Attorney General Says
He Will Take Hand in
Framing Platform .
rrr Ta sisontta mw
HAN June l.Oeneral Talmer tairlTed here
today, and took fxaraonal tiharga or
hla campaign for tha presidency, unit
at th tame Hue plunged Into hla du- -
tlea mm a member of tha rtemocratlo
national rommitta.
The latter taag ha aald, h regard-e- d
a a aufriclent rcaaon for hi
preaence In tha cofiwntlon city. Ha
added thai ha cotialdarwtj queatlona
of platform and policy far mora
Important than tha problem of who
ahould 4e th ntmilnett and aaaerted
that tha party moat nund for "thei
tdrmla of hint otic Anaerlcanlam. of
conatltutlunal democracy and of Im-
partial enforcement of hnw.
Urevtrd Hy Hand
Acorn par. led by two tratnloada of
I'annaylvanlana, Including; th 7
Fennaylvani delegafa pledged .
hla auppnrt, tha attorey genet al waa
met at th union ferry by a crowd
and a braaa hand which aerenadet
him aa he g reeled hta old time dem-
ocratic frifiida and ami ted InAu tha
camera. lis went to a down town
hotel and tmnvediuteiy began confer-
ence with leadr from many atate.
Mia. rlifMr, Vane Mvw'ormlca
of Fennay Ivania, a former national
chairman, and KoUnd Jaorrtn,
to Japan, wer among thiat
atioard th Fennaylvama a pec U Its
which guined fiva hour on ibeir
achvdul between Chicago and Man
KrniH-lM-- and arrived bar tour hour
ahead of tint a.
Tbt attorney gearai dex; lined to
mak any ataiem-tn- i about prohibi-
tion ,th Ifmgue of nationa or other
dlapuved lilalfurra lanuea. .
"In corning to tha convention
ha aaid, "I am only following?
the practice of a llfeltm. Kverx
aim; i fcavn been a Ttrter. 1 hare beaut
a muiuftter of precinct, ward, counvy.
atate or national commute and I
expect to o-- a working; organlaalloit
democrat aa bmg aa 1 am a bin to
work. I ao firmly bellev that th
continued aiicftNM of th democrallo
party la neceaaary to th welfar nf
thn country that I look upon partici-
pation tn active work of tha party aa
a paramount patriotic duty.
Why lle-- At Convrnllogt
I am attending tha convention not
ao much for the ptirpoae of ad vane.
log my own candidacy for th nomi
nation aa to tuHt) pari in uve
of the party In conaldertng th WUh
and proper eourtw which the demo
cm tie party ahould ptiraue thla year.
Who shall h nominated as a rela
tively unimportant matter. It t.
however. Hlblntpotiant that thtldela of hiauorni Amerlcanuam, of
ctinatttutional democracy and of Im
I enforcement of law be uphui
to the uppermoatr
I am hopeful t.tat mir par'y. in
striking live vontraat to th revtrhll- -
un iiartvi action at 4'mcaao. wmi
declare for th malnten im- tyf.
AmerH-a'- couragroua learedahip
the world, whH-- ah fillet! durlaav
th war and wtiu-- ahe inut nu
through all th peacetlmea of th
future If our America a tdeala andpurpne ehall b truly achieved. I
propiMMt to du what I can to w that
our party platform aha II make no
aurrender to any Intereat or claaa or
clt(U or group, but aha II esprea tha
common conviction oi in greai mea
of very-da- Amrliana."
AmlMtaaadiff Morrta Isnraed a atate-me-
advucalinr Mr. Faltrwr a candi-
dacy and pmiaing th attorney
gift of leader hip, hla progres-
sive view, hia con rag and hla dt
tnllon to American ItwtiH.
Americans Defeat
French Tennis Team
tf eaca
W'IMHI,KIKN Jon ti. William
M. Juhnaion. of California, and Wil-
liam T. Tltden, of Fhiuuteiiphia, t)ilavla enn pair, de fatt
Antirw i lidiert and William M. laiu-ren- is
of the French Iiavia cup team
In their maluh today In the Hritmh.
champlont hep tournament. Tha
A me rl. tin- - w.m t, , 7.
t IUwVl.L HrMt.Mi
WAHHlNTHiN. June IS Benedict
Crowell, aaMiautnt aecrtary uf war,
hua txeigned, ifcm Julv I. U
pinna to enter private hoatneae.
Sure Hit
If you want to drive nail,
hit th nail on th head.
If you have a "want" advttr-tla- e
It In th Claaalffed t ub
umn of Th Heruhl. Your
"wuut." Hk th nail when It
la prttpeily driven, will "go
home."
If yon ao dealr. The Herald
"Want Ad Takers" will awoip--you in wording your ad. Theyhue been tnairucie-- tn lb
AKT of wilting want a da thatFILL- -
IIFH MO WtVT TH KV,
"MFAl'LT tdfl HtH- -
144.
i mi m
GF E.'PTIST CllOnC!
Withdraws' Many Rooms for Com- -
v t iand-cf-- r cilovysbip ..
After Difference i
hm a mhiuH f tippnaitien in he i v immwii
Firt Hmjnw church lo It ereMlon j PAN KlAM'itt U. Jim
of new hdir)ng bi in corner of J When the democratic national
r.,;;..-..wi- , it.
id piopowed t.ulhljrut fin - n
e.ecied ftom, iliC church. It waa!
e.t?-ni- tooa. I
ne action i" taken I a wtlng ,
rr the c '..! it tioa o v in t
nn.M wb end nffiUI L.:wl
t Irl'ltN R. lt Mid t H t tlfC-
?here Wf lribv wi"on Of
th method I' C'iMm look in fight-ing ihe ilaiMh ptftjl ami when
.Ot WaS terwtwl It I Mlt
U" oirJ to. wlth- -
an nl W who V'ttttl nafcint II.
t.. of ih ci ;'.i.i declined to
4tii K'nunit't on Um
flitrtofi whn dcllnd to
o( thr thurrh.
YOUTH ILCCmEIITAIJLY
; SHOT AT"BELEN
o'clock.
troti(iy.
priMiiiA
entrant,
evetilus
tiohr)
Uke.
(ieorge
mitteea
Installed
In the
Kunoith
o. rou
th
mwiimtN
oworiMiilea
nBlt"iint r It lhti
nnil ln v
Itohling
lh
audi-
torium, f
hiillfliriK
for
the bnlld-ln(- t
offlrlalp
new
to nwnt
nhiatn
'Mim iccnrrd wvenil ttm dnrtncLronardo Paca Dies of wer.k.
TfVftlVft Wound SUS- - PM h h n h of artivI'ariienterafninrl Vtr1n'oa V idatinriii. lv icet ihc
j the i(r hiill ironi of ihf reat
eonard IT ma, aonioipan and opiioitr the qiaih
.f Mm. Maritnra Baoa. ot Helen, died ixam-e- .
arloiv
yaara
yirdir Irtim an atl- - (tending rnater part or mat
i:. wund auatatnrd rt' ol the auditorium tin ort- -
itt w.iny fvcnii it. with it lor M
he revoJv- - from which the bullet nw writer. the
tltacharrfd w th hand ol tn 'tchjih
U loaR liMUO 'l UlaiU"n. l nam nr too ni'o iu.h "' c.hm ouiiIv
hull reen i.'f injt atr ana in aecoirinionHMtm ior prcra
ioi-'- 4 oiic h tion and newMpafter nirn
wat hrinreitin down to The portion of the
what the1 maxiar whan tt waa j floor for the
th buliei eulmin th t.iu-- and a no niter
tthoutdcr uC vuuna Bara. waa ntr-a-. lht njnore olid
aiTiing oo sroutui nearoy.
I he penetrated tne inoumer
iMt fra-- lured ih apinwl cord. pr-lvi-
ih youtli. Ha waa attended
Wy l'r. w. Kadclirfv. hut did J ea-t-
day afternoon hoilt
Firong Hrut.wjra wer caMed to
PtU n yeciierdail to Ink chara; of
the enVwainiinit of th body.
harvard Wins
Big Boat Race
Ml fewfirut Ah-- 4 at of Fowr--
Mih
OW MOU HNI
t EG ATT A COl'KHK. NEW IONliS. June 16 Harvard apruujf
aurpriwa in th annual withVi today by eamly winning in four
liiii- - varaity rac by ail ba-the rrituiMin wip-i- rowed
a 'luaKPiittcetit race all the and
d Harvard win
atoiitc In th lunl mile and ftrnd-lens-
fivned ihe margin pf vh-t-
oot il.rir ancient rivui. It wnf
A Jililer lo Ihe bine,
lor I'tiBi li Guy NickaUs I'harge had
capiuird tn freahtnrn find JumorjTiny evetit in ihe uiormn( lo iu);
pffwism jttvie.
Inquieitiye Patrolman
Nabs 'Jimmy Valentine'
Hunted for 3 Months
i
i av Tt MKMTia eaaealtNVKIl, June lb. A. S. Orecn.
who i aatd to hav declaredt to Chirf
of 'oli- Jluntilton At iimti una that
h waa th Jimmy Valentine ' w 1)0
hail plated bide end aek with the
lot mI Jeartment for lhre
monttoc, waa anted today after ahciy r hua an MwiulaiUv ixiUul- -
m;;t.
Tht patrolman diauovcrc4 thfj door
of. Ihe awie jen in the office of
uiant went to th rear
of th u and forced anlire threw a chair through a win-
dow mid Jew ,. tjiruuk-- th hole,
with tii fiauoiijian In iot purauiu
Th ofitcrr fired few hoia and
l;ui fuclllve atoiprd. M nld he hdpni tbrv yvura In Krauc with the
army, though he hud no
liar ha rw papeta Mora than 14 "4
wan found l hi pockvia
Interesting Program
.
, For Elks Concert
Th ttnefU oonoert given by th
Kika ut th Hih aUnool auditorium
l hi uromiNW to attract a
lair orowd. Thtna toja been large
advutir ! ale, but aetit are atlll
10 be bad. Tit epiMi piniiHea
he on of the beat ever Mten her.
Tli program f..llowa:
Par i. .
Carmen Walts iLane)
Uumm of ly art
A m y h Kaynore.
Hulk. ai Jklora lUogiigd;
Cteorjt
f inly a Hm (lowniig)
J'Jit iHiwning)
liarljwr Walt.
a. To th b (MacJMwll)
h. Hong , , Ma Duwi-i- l
t. A. l tWarlowcll)
Jenni It. Kaw.
11 Donfalale tUouood)
m liarbam Wult.
I'art II.
Jutl XI (II Ti ova tore)Aniy
t'r Ocwke
A Judian Jthapaody
t J.teuiiiiii-a-Oiem- l
Jrriitle 9. f'uw.
fctnmher Be tHallttr)
A iirthday "" (Jiatiaydet)ltjlara WaU.
A Drear fMartlettj
Ma Hi' Hunfh'wer. .... Van JrroJ
tJeoflf Geake,
I aiiae ! You. Iear. . fHawtey)
V: ruing (Hpeaka)
Amy Iijeh
liurne i Our AIuunii.Imb
I II Titftalur?)
llarhaia Wait(jHiiyr Joikn.
The Herald U th Ww Mexico
pipr tii-- t tiikei th 'Wnt"
ot Ad$ hy ivtnj Eiuiw.
r
HALL SEATS 1 2.5DO
Orr:rrclon
and Restaurant
Has Been
have rat hi for time a- -
comodalinn In th '
Memorial auditorium building Hffl- -
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In addition to ihf mnin
ihr m(rniun ci'-li-
which Mr Kr:itntr emlnvttert nt 13.-5-
chc lontain"
rwo iivllirv halU, on thnt wilt i
H00 permm1 tnP otlirr "io.
Thrrr I rom thai be
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A fnr arfun4 nlr1th fiitonii' rnKh for
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Watt
over will n mean committee of
weepini
cnnte-teio'- withauditorium. llardlnif.414 Mraona.
Covennjt ta a can
numirntMweiahinff
.IniwrlM mui1 Him mnZ a to would followed
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The auditorium W
Heclrl.cal device. era an aInrluding and nnluhttlnn.
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fnrn platform to the ere)iint- -
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any of the great
Kent urn ut nta lien,
A complete hoppiial tinder the di-
rection of Ihe I'roMt und a
and have
Inatalli-d-
I)epite the I?. nan..
Oaft fonr-afor- gi anlte and cncretn
wan erected f e yefira
ao, the interior ha been irely
re vk ted and repainted. Flug are
ro he In the decoration, whhh
With a eecret decorative lo be
prntented opening are described
''typically Oallf orttlnn."
Weather reord runnlni to
I It 7 indicate ro "lop weather
foii the convention period. Over-
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Rarilatnr rrpatrtng. Qatrkef A ito X
Km I f'Ma Thomaw teallugher.
Mlldent the unv'etitv. Will ene
the rifnt pf week fur t'lovi. The
former 1 lo in lb
and Mra H. nnd
children and l'r. W M Hherl-- '
dun iul two children will return lo-
morrow from an uuinmuhiie trip lo
I'otoma lvl phint Hutte1
'
ltaith left for Mm
FrunciMco to attend the democi.ilic
coiiviutlon. M wdl later join liir
fui My ut Venice, ('ul.
Jdr. und Mr A Parkin and
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Government Won't
O.K. Extreme Styles
To Conserve Cloth
f rata
WAHMINtJToN. June jr..
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Shall Be Pleased
To Serve
Whether Are
Buying Diamond
For
Gift or
Investment
YOU CAN'T MAKE
A MISTAKE
DIAMOND
MINDLIN'S
"What Wa Say It Is, Is"
WATKINS AfiB S'KEE ;ELECT 3 DRAINAGE
'
AT GALLUP MEETING COS
Better Relations Estab-- ;
lishcd as Result of Talk
Over Road Conditions
tlAUJ'l. X M., June X.. tk R.
W'Hklna, mreturv of the AHnunier-ii'i- n
l'hnmlHr of ommevr, nnd 1.
B. Mi'K. awtMtAiii aecrvtrtry, niel
with IhIIiiii t "J it'r of I'oni- -
rni'n'K mft it mhi tit xniTtitln and dla-e- ti
reMhii Iomh fit uplan d hy tht-h-
ttintlT of '.on mi!". rreriii-(l--ik.' tillii 'l tlertotliou hv ctr.rtiu
Mtnn('H'i iiie btiMMVM Int'Tont whe
In II In rlu lined I at nnil tit oimi
t on rtat n un rou tin I ov'T romm oilierihnn vti iiHun.
The nw'Htur wna wiv hurnwnhni
nnd reKulteil In iniih mmI towiinlnloitrhir mi ih' Hittirt .ln wiih h i
r nnrlomi ni line to nil eoneonietl.
MtMra Wnfliiin ami MeKee wiit
nvir thf rod M f 'i'illUi to llo
ci u I e lln miifc rwu uii with th
Work now mull r ,c, in Apaehe,
r on tit v. A loi! ll would, ltit Ihf
rou to from A ihttit Hereof I l"lui o.k
vi O'lllup In fine kh.ipe. Ti'io from
A M'UiiriUn to in Uuv n ne hiiii-'M- ,
-- hii Oiillun to Hilti)pk Ml hour.
The chiini In iuh-J- thnt witro'Ut etop
Uh entire trtn tun he limtl.- lit itin"
h'iin.
mhvh rnoi iiXtrllll It Mil ' A I. ION j
MKMf'MIM. Tenn. tvrton toohvre hua two new . Hone. "vjuoen
M.ii v." Xuhlun lion aa, loti the pttdp'
of Overton, tn the mother Itothi
mother anil cub me diuna well.
KVH lit ItKV ItltOHt;lit.a i.l.ii asks MvniM :
M RMPMIH. Tenn -- r Mra I'nrrte
thtitka tt la cruel' for a hoahand lo
hit tk Inn Aife'N lev wiih a "tn k. Hhe
iia her huixtiiinil, John, hroke the
mil k huiI the and he wnnt a di
Oll'i'l'
AZTEC FUEL CO.
Gallup American
Block
SUGAR1TE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
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Survey to Be Begun and1
Bonds Voted as Next
Steps
The nffiilr of to Hotllh A Ihunu tI' driilntifre district are now III the,
hamlM of iltirk SI. rr. Rritnk U'iI- -
on and t. K. Itnwera. hind owners
of t he dim t w ho were choaen mk
drailuttfe eulMtoh'-loner- H hi Ih ee'- -
ti.tn held yet), idny at w homo of
Wihiiini loide.Ijipl. fair hit I teen utiNljlta; the
itiiiln.tfO pioH-e- l III the vitjl. V fm
llinoy VeaiH Mild la Wll lllilw lo al
niltilMiir iht- hiNlne.- of
M i Hnwi-r- timl Mr. Wilson h v
Imth nhowii tin iKwrpielve Intorent In
the f.ttm nd tl.ilrv coiniiittiiitt iff.itri
tilld Will ho l'l")1boiiflhll' etltl,.tHt4hif
err
The firm atep r the new riNiintlt-
I oil era ht lo iilithotlKt tt 0oiiplet
ui v y of the doti irl lo dctei
the main and KUttiJlurv dntlirhoiild run. A compel m drHliuiae
liKluc r Will he eutploytl o noike
Ihlta HlirVi-- tind (o eoltilUllo ll)e cotat
of Iht dtliluilKe.
The nurvi'v will ftrohtttdy cot iilmut
A dollar till ilt'l"," CMpliltned ttit.,t'arr lo the 1hti-- liolderp in the iI.h- -
trtet. "The entire expetiMe t.f (tritin-- (
eh'Hild nm ei-ee- over f .'n .tn
,ictc, with lone time in which to hv
"up
Wlien the coat of the project has
lie-- eilnin'ed tin eUctlon will he
called for the purpose of voting on
it hood taetie. It ih not prolicide that
the actual work of dr.iliiHKe lllhef iefct ttuoiu'r.
$
For
You may buy any Suit in our stock,
which hai coat ai high ai $05.00.
The stock includes light and medium
weight worsteds, serges, tweeds in all
colors.
FRIDAY, 28,
iiiiiiHiaiiji iii Miiimiiiijwj liiiiiiiiiiiwMi iw ihmiiwiiimWwiis
No horn ihould be. without it. Tak it to tht Mountain
you and have frtih Milk til th time.
PEANUTS We linve JuhI rtwivpil mIi iitiiftO of Vmh
liiilisti'il I'"HiiiiIh. Tlii'.v Bi'i" wry liii'O mill . IVp II). . .200
HEAD EICE -- At tlirm ph...- - is il Ii t Uim cm dip
liiHI'krl IikIhv. The iillilv ih lllMMliallc(l mill ho ih tin1 irici'
nnly Vr Hi .' ; 18e
Hi'ttiT liny a ilitllnr'x wnrlh nr limn'
WX OFFLR Kuril til n.T Ipsn thnn we i'hii Imy it fur tmln.v
We IhiiikM lirfiuT tlip mlviiiiei" Vmi will mivp iinuii-- if ynt
Ini.v now.
FRESH CEEAMERY BUTTER, for S.iliir.luy. II 63o
Phone
CASH aa CADPV
GROCETERIA
AI.Hl gl KKll K S liKEATKST ATT1I At TI N
Herald Ads Are "Result Getters"
- "" ?
TOMORROW, SATURDAY, LAST DAY
0T OUR GREAT
$
r or
JUNB 192Q
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4th
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Want
2-Pr- ice Sale
of Suits
HERE THEY ARE ACT TOMORROW
6 50 56- -
During this Sale the best grade Suits
in our store, priced regularly as high as
185.00 will go at this ridiculously low
price.
We are reserving nothing every suit
mukt go.
MEYER (Q. MEYER imw.c--h
U , mIH OUR STORE T.l
I TO BE CLOSED .SlliKWIl
r r ; 7 ' : : " 7 .1 I
' Bartley Millinery '
- f . 1 1
-
i il' K"r$ vss 1
' And p f ' i 1
Selection ;jj $ " ' 1
Mexico II ' ... 0
. .
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M
x
r
t)ifdletrlct.
110
EVERYBODY--- -
KLIM-M1L- K
.Special
Made-to-Measu- re
,iHp4A
FROM GRANDFATHER
TO THE CHILDREN- -
enjoys our pure Ice Cream. There are good reasons why'they do.
You Cannot Eat TOO MUCH of It !
GREAT For Tired NERVES!
DELICIOUS Dessert For The TABLE!
Phone 1520 and Order Some Ice Cream ior the Family
o
and
50
DOWN
NEW MEXICCCANDY KITCHEN X
U
liJ
FRIDAY, JUNE 39, 1M0
INTENSIVE TAX
IH
Federal Deputies to See
That Luxury Levies
Are Being Paid
An lniintdv mi ilriv fur thr
of tutlra and mi
:Hlunnnt til In Nr-- r M"f wiltb oH-itc- l itrxt work ly Pari A.
Hutch. r nf tntriml ri nui.Tli" itrlvi will I nut twn month. A,
.1. 1. Hiiiirm. fit-I- drputy. I
th wtM'k In intuitu ih
iliMtrh t 4liutlfi lq tln i k wi .thy
will In pirpr.rt tb nnndm t the drlv
In ihi-l- r ritiiii(li. Tin- - iliMtilct depu-l-
art- M M lHltv Honwill dln- -
tt W IllWfM I. M lioln, I'lnvUi itm- -
ll lM J, llltllKM Tilt tlllM'MI I
Olm rhl ; T J. f frookit. A Ihu4uertir
dnorirl: Kdwurd W llnvrn, Oallup
iiWlrl,l nnt U. I:. Theed-- ,
dlntil'1. Tln men will in. for thrlr
IhtIhI field thr firm uf t ii wm-k- .
The JrHp In New Mrxlfo l. tn In-
enly h itiirl of ii ll ii (ifmi wlili- - rnS-alf'- t
hefnc iiik' hy the hureuu if
, l iMVfiiiif ai W 'Itn
uiitt"lliiii-iH- t luxm 'in wlii h
attention in nl.en thr
luxuiv, lax. the hiiJI drink
Imi. thr uilniltudmi h v i hi manufac-
turer', tux. tli- - l.i x tin twery and
wut ka uf ft it hikI tin- lux on toih--
ui t iclm and pniM me
of tntiiv un th pari of
iIvum-- i niul ii in-- pri NttiiM
fitr thr return mid rutin-lin- n
uf llu-a- tuea har rrurhrd Ihrburnt it ti f Inlrrnul rrxrnui- - (nun
in:inv uoim-m- according to Mr.
Hut. h
'"Tn remedy I hid rnndltlnn." nald
Mr. Iluii-n- "t'oniuiiHMioniT Will twin
M. Willlum hit Htt4iKii-- f m
nf imeu;u.ttun per ml
i eviiiue off ii rn. Them-- nin w tiltompn.- fl)ltii N'ijitf tun wnli'tl Will
Irll v n Im i tiy in the lulled
WtHlltl. Villi aMtdlUt
iiiM-- lom ami fit M lew. The
tuint fnrer numifi-r- i f.uoo.
"Thr ilrn. will Im- m .If r ih- tin
mfdiwte nuieviniuit of inllri'iurN ufInterim) retenur. mid In rxpe-,'lt- In
ifMiit In th 4tf inilll'MiM f
itullMIH It) llellltqU tt lilkl-- Ullll n- -
uMu-n-
"lr:firiii,itliMt fn-n- i the mien tn
Ullll of he hun-it- lit init'i lMil reve-
nue in ihni rim it v r in mui(
ill llik it til l e (tin in eM tier it i u
heetni m ri'curd .if the it mount nf
tux 'ill iIkii. fnii'i mii h Mih, r
thai he tn lliMufl li lent ll III-
orr'M-t-
"Hti ii til let ii Inn III he itltei i 1
tH lite I ullei ti !( thin ttl !IM Well
mm tu tin IH nil Unlet tilth If nr"l
I lettit y iimlh ni"n, Thnxttfh the
liilltiit- of lo 1. 11c . in lull
thr I'll "f rent f..r h 2' l enl
i.r fiiii ttiiii thereof ' ih nini-un- l !r
whir It imlivt ui iii leu uiiii pi uin if tHryineilli lien .Hi' lil. It lt iMllMi-U- il
tltw u rntttent in Inxinrr neerul
miflii'ii il'iliniH iiiHitiiiM Thi hm in
i'Mlle. h itii iihi' il rtiltnpH rilllK--
'Mil I tn 4n centH, Will h III'
liw miiiiUh luill Im itllivft) hy Ihr
Oetilf-r- .
.mil it Me- - lit il.
"Il IK III lilt tllt- ll. K'IkIui t HM
t hui'iiiich ii ml h ti :uti .iiic'i
k III III II il WHV III hlliltf
t pint ii e wllll til 1'ilalui HM) nil Mi
tin iiiIi.ii riiHMtiiiil tn iiieii-lijiii- unit
luilll'-- ' llieil Whit h"heHl n.. eli-l"iivi'i DiK in iiniiply with the revi'liite
l.iwi. m i' tn hnw
Hllllill i.ik Milt he tulhitterl
hv In t I'iKrnnt niw-f- .
III hill III Will III ie ' tlv llllpiiMt loll
nf petiHltu-M- I'i'i willful !
I IIWI I to olle I Ullll p I he 111 the
ik ii Miie ( nut tiiMie tlmn
SI u. iiihi m .m. i'jii'm inipi luipinnent.
in hoth, li'Ueihei a ti h un n1h U
ii- - ii(i in i he mini lit "f
tax eiuh-- i'nr liilliiie t III. ike l
lllllt, the I. H il (Die 0 Ill'l
nun th.ui f ' "n
"I'eiMoiiM ihfiimu to hie umenth'-- l
leliiiiiK o tu .'llei-tloi- tor whhh
they un- .ihiMiM do k.i(me (jovei niliflil Ill
r hu h Ho- Hilh s nf tlie huicHii
AUTO OTTO
n
I 1 Tm t VOO OiltV )
OBEftt
'
. Mctatf. Vtlnii X
TfTT BiTE. yiHtM NOU
l f - jr m.7 It
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Sporting News
DRIVE STATE UUubLtHLAUhHBALL
i bAmt dunuAi
AQs Play Winslow and
Old Town Stars Meet
Belen
Tli Itaif lua arruundu Humlny wlfl
- the ul m
Th nm in uttriK'tlun will ho lh
Iptill the A1'- - unil thu
Wiiiflnw Hum hhh will h amrtrrl
m X o rlin k. Thf fltMl ifiitur la lo Im
pi ii veil hptwen (hi- ihi Town Hihim
nmi Ihr tintn from Helen, tilt latter"pin iMRinniiiK ul I o'eliM-k- .
ItiH M.'unuu( iii'itpB niiiiniMer Ur
th A lien, nnnotiitieil tM(i Unit(irinn.tl him! Htnmpf will itn 1h
iltrhintr anil rv H tn renpeeil ly
for thr Ail (imi (tntl findliwler will hold tin wm- - Mnithma
for thr Wlnnlow U'lni-lo-
Im Hdii hIm out uf nn ffHinr
of thr neiiwin ;iml In rihl in he a
f rutin (hhii. Thr ht Town HtitrM
ufld iIih Meln teiiut i iiri- - ratril
IiIhiIH
rM ltl.Thr It . r. m mi o th- While
Hm tn fh'' Tw ilit; hi Iruffiio itm
pit C(l ll WlKllllir .llll I'HI'k eMler- -
ihiy nf trennon. The jru m whm acnri"--
va until Ihi fifth ii.tilltK W Urn Itif
H. O. I'.'a nwcpt thr wort up to I 'J
to a in the r,...r The rwihirht
huirue ,''int tiMiay win the
l'hut-- t And Ih Urd liiNPtern, nc
dnm.
Tlir Junior Klrrf. Urm hrni thr
Wild 1'hIh In yinte i ilii V h 111 I. Titled,
ntlf lruirti ftumr. Th- rorr wan 14
tn l(i.Utni unit Aihim Htrri'l for
iliii Hrv fMrhtern while M Hue, Hern-lin-
Htld Mllib uluT0 jftMid fOinifH
for the Wild Oiin
Th ItuniiT Mrownn mid thr Ml
pl.ivid H hull 'umni-thi-
nMoj-nuo- uml Ihr mid. the
Ifirhkind IU.lt. will ihiv un iff--
heiluh- - iffiiiir HI MIX nelm k ill 111'
Thltd Wuid MThool.
Spanish War Veterans
Organize Chapter
Ma im t'hnk M, t'atr Ih temprtiry
un-- tnh-- it ml mint l. w in (f
t'h.tniliei ;ti it. ) ruMM 111 tid it in nl or
.i moi i ty tn h known the I iiite--
Kpiini-- h Wur Wieriim. The twii wif'iliiftlll lit H llieellUK III ill- -
ni r or I'..'. M.i'.mm. to tnke (ho
ti p to otuuliixr ii Iim tor.
Adlutnnt Chnmhei llii hhn lmt rm kd
to write fo tmhliiLtiiii for a
Tli follow im; ht nf elmlblin hi
pi nrnt 1n i. I' hi I; M. hi i. '.ipt.
John Ihii-- l Hit ii lie. , ten Iu h M.Chuuittyi im. I.ii iit. A. Mel; m,
M nun. Si rut Jhiiii-- Wtiltn.K.
h'ora;i- KM'iltt, ThumriM I.hwIi r, Kd-- n
i d M f iilil e. htu il NtverH,
'hurh-- .1 rnniori', T. H
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This U the best millinery news we
have been' able to make known for a
long time. Thestf hats are all pattern
hats' and every woman knows what
that means. The styles are exactly
right. Included in this lot aire even
some of the famous widely advertised
Cupid hats.
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There are all kinds of straws in this
assortment, among these
are Liserettes and Milans. There are
'i
sport, hats and dress hats trimmed with
feathers, flowers and ribbons. There
are also many maline, silk and taffeta
hats. ' There are all colors in this lot of
pattern hats and of course all the,
best styles of season.
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tt'yomina and Montana tfHlwy.
A national i'merv td Holt WW- -nar tha t'Vtiw y in aoutbrd
Montana ntark th arm of th
iauirhtr it Cuatvr'a 27 7 mn andhlniKclf.
l'uatr divided hia fore with thinteniptn of a contorted attarh from
(.11 aidf of th Indian vlllaa whtch
waa hia (thjM'tv. In ao doitia h
hla lniniliat to ahnl if Indiana a ho had ln pur-- 'auhia him. th
ra'inini-- i conrcntrat acam. or
arriv a. 'iiatr'M
had Inpt-- annthllatd. II waa
tha laat nmn to (al. ihit of dfr-n- r
to hla farlaana-- i and out ax
the Irtdianit irra.nd from Ma p tuff
him and th only mark on hla tvtly
waa that of th ainglv bullvt wtlK-t-
killed him.
ne of lh lanro.l dlanionila
known. wlfthlna rarata. wa.
found in lloinoo about a rnt,iry ao
and ljlonc. to the Italah of Mattan.
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THIS YOU WILL FIND IN
Belding-Hal- l
STONE-LINE- D
Refrigerators
Upon the choice of a refrigerator depends to
a large extent the health of jrourtelf and fam-
ily. Belding Hall Refrigerator, are built by a
oonoera that baa had yean of experience in
oomtnicting' refrigerator. Tbey will take
better care of your family's health than re-
frigerators of unknown quality.
Belding Hall Refrigerators, with stone lin-
ings are sanitary. Stone linings make it pot-ibl- e
for you to easily keep them clean.
J. ICORBER & CO.
AlbuquerquVi Biff Hardware. Stor
208 222 NOKTH EECOND 6T. PHONE 878
T
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Hope for Settlement of
Labor Troubles Again
Is Brighter
l,roap4Hta fur attlmnt of ir
wMhln th UulM.ng Trada
Council loomed on th labor (.orison
today whn It waa learned that a arc- -
on. rrrniuin vot wnn-- la neinntakn imi'hi th iaht craft of th
cMuncil la i b rportd at a mtIn of tha rounrti tha firat tf tha
. pro'-aht- y Hundty aftrrmKin. '
Th lrtrlcians and rarpntra,
who anmunt-(M- l their Intention of
withdrawln-- r frotn h Huildlnx
Trade Council Tueaday ntaht. It waa
aaid today. wr rrnnid'rlna; their
artion. Aa th withdrawal of th
rarpantcr and elertrlriana dot not
become affei'tlve until aarly in July,
a chana ut talon can b mail hy
th two rrafta, it ia aaid. b(or the
dat l. wiihuui oauatua any lluiry
in th ctnini tl,
The announcement of a withdrawn!
of the two rrafta came aa a rtfO.lt of
the tie tot In th Hti.ldin; Trade
Ouunctl on the at rife qurntlon. four
lavnrina the pMlntera' atrike and four
oppialoa. It waa the Intention of th
two to brrak th deadlock
and thua put Albuquerque' building
profjrw rn bark to nurmnl.
Ilofxt l llrcak lMfMlha-k- .
Th annouiH-- withdrawal of the
carpntra and electrtrtana. however,
did not art tie the atrlk con tmveray
as hotcd. Th tn tended, withdrawal
of th two riaaaea of tradeatnvn is
not favored by the ttalniara. Thlatter art oVairoua that th council
can make a deriain una wuy or (he
other, and hav given notir that they
will atand by th decision of the!
council.
If the next vote of th council la
five tn throe ttfcMlnat th wtlnlia. It
la aaid th lattr will return to work
at their former arata. Although
ther la no aaeuranc that the second
vol will break lh deadlock, had-tn- s
memtMTa of th council werehopeful that It would. If lh dead
lock ia broken. It ia aaid. th
and electrician ar willing
to ronialn tn the council.llumhrN Won t Ank Kaltf .
If the dewdhN k la not broken Ite-f-Tueaday however, it b aaid. the
hoaa painter w ill go to work with
the Intention of completing mb now
held up on account of '.he striae.
j Thia It la aatd would complicate
i matter aa craftsmen are not author-
ised to work beaide boa painters
who ar not hiring union men.
Hlumbara. who It waa reported,
were oomuder' g the asking of an
orl t f i i day in wigea. it waaannounced deflmt-l- y today ar to
make no demand for an Incrcaa.
Th question II IS aaid was vo!rd al
the ot the plumber last
night.
Tammany Delegation
Insists on Wet
Plank in Platform
J a tinier) front page mie.l
wpp itemed to brinrf up tne Irtati proV
M'tii tor aUJUUM a..o.i n itlal oovl.itauorOther piai.aa put toiMaid ly thingroup liiciUtjeu t laoor ut c.mi uiiou
testSi't olae; uii.on.an unil co, Jt II v e
oai guatioig. .out.. d . tin proM.swl
Oi a tlOll-- i U.lltIUa lturi.it ui.li,i.i'iion ttiiunai iu tit', witn Itti'-i- r
I uti'ltauiiotl lor l( 4chci k
tuu poa.ai I'.nti.ooi also Wrtt d it
Wtttl aod a t.K ol piir-tnt- fullOiipvriumiy lor aci iwv men wi tn.gi ( war advtM utiu out nv i oan
uoiius uiged.
'1 j.a n.it.v tfinith-To- U'hImxi
lio.u tieuiKi. ti 'aued ty
tMa.ator i oo.oum vs. itajuwica.
woo a... LoiitcaiiiiK fr Meaut m ihcUdt eiii nn . .ji'j uru.i f ml Uilignt. Senator owic Mlm u the
iiaaiiiuiul coioiiuUt e who u id rcjt-4.- th
II - aioii u ieg...t a and m itt the
1'fcUIOor glup, Wu.CH la 11 leiitliy to
t. iaiK Mlitl tiowen. Its' pt ouo.- .i to
car i y t no light to the t;i cut-i- iu ih
t oimniU-- e nod from there to the
tutor it Mir oiteuiio(i. He- exjiihi n tat-- 1 aa uptimisiit: of the f.nul
ei,nic of tut- iiit'iiilx-- i it of ihc ftmlth-Hitiao-group t (rt the opinio.
Iiimi 11 tlte l iiiiii i oC'Crtlea aie it-c-
It w ould tiring alunit a th lit ate
ail nation iu i .to i an tune fjll. rei
aior ilaidwick aaltl if iua dH'-gii.- i
Isme, in pfetV'llt I'.iliiicr Icudcra Hiiteuiglii Wfiuld have flllllrult) in g
Uie Nla e for a I. imm rullt
agailial Hie ropulillian lioml-lieta- .
I Low Ul I Una I ' hi nk n
MitWrflla del. k'Jtt-- will it . k a iilci'la,! allon hy the ilcnitM rati i
fiHtioiUil t'tihwiition, grunting tcnl-toiic-
grt iiH r iccoifiii.it.n Hi,d per.
m it ling t hem to nlurc w li h Nt,ilgeneral ttpproprlui oiuh for improve -
Niicti ait r' It, w.tlcr iand pmjet ia in whi h govt-- nnienl aid
la eAfendt-- In Hl.iii'i. I.. I. M'''Miiiiit'H.I
chrtlruiMii of lh ll.iwitt.au
wild laitity
Mm
.i 11 ,it) other Icrrltoi atiit
l in tl iter limit
'tin v nm ptiMit iMle more
in gencriil lcv'rtlnti.n for elaii tirto -
fit.
"W'hiivi' not to Mippoit,
any a Met "mm m '
a.iil. "We Iihvk only the iHai Inttrf
oft of tlo- IMly to mtiol."
Senator Reed to Fight
For Delegate Seat
(4 oiitlnucil from wgr ime.)
mil.- toitjty iiinong workera for
arlou (u i ldciiial rtindidulca. The
f irnt of the iaiK tlcle'git I Ioiim III ar-
rive within Uie t'A dnH and
pieiaiulion- - for mlealoiiar ww.rk '
amoitg lh meiiiirrt Mere in proxi-cH-
VarioitM coiiHiimt' loua lor the in ki-- t
-- n- Itelug talked titer h it h a lew to
an an King i lor t hi or I h.tt
Httplntiit tote to ht hiought to hia
ui a n tin id through a prt-ar- i iiiii.etl n
k em ell I aa to Hit ice pre aiitciiry.
Nrttie of Ihcae lentatisa tickets, ap-
peared however, tn ha liioi e letitil
It I ht n t ha apfulnlton of cuittpaticii
IIIUIIHgelM
Bubonic Plague Case
At Chihuahua City
Kl. J'AKn. Tea.. June J. Tan
i nw of hiilMinh plaKiie hu ht.
III I'lilhili.l-'i- l'll. Mexico,
according to a retort puhlinhe.l m a
Hfiauiah iaiigimgt iiewitpaper here
Th aim I aaa on tlealh haa
occurred.
K1ctro-magnel- Hhvii heen imed to
lift as much a au.ouu pouuda of mi-c- ,
caatlng in on opviatlnn,
I
TTVi
THE $ 5AVER
W hv Dried Table VegeUblet for Soup, and Baladi.
Hve yon tried them
The Potato Chip Art fresh and Criip
FUHR'S HELP-YOURSEL- F GROCERY
N.E. Corner Second and Silver Phone 1773 J
I i
3"C
You Can Be Cool
in Youc Kitchen
Or Wherever Your Housework Takes You
tvitha Polar Eloctric Fan
We have I 3 of these Fans left at
$6.50 Each
.. We Will Deliver Vour Fan Pree
PALACE DRUG COMPANY
PHONE M 216 W. CENTRAL
.
IN PAOTS DEALS
Kansas Congregation Say
Minister Backed Crook- -
ed Mining Scheme
I'lTTWHI Hi. Kun. June T. I
the Itev. Jiiftt Nolie Mcllon.ild of
I't'.tMliurir Utility of dirr.iiiiling iiotn-Ih-it- i
tf hla i Minrr" ttl'in tr.it of
etui tttu-WM- dolhtra in .1 ciookil
It hi It g '
I'art of the niemUfin nf tl
krrt hnr-h- of which Mr.
Mcl amrtlfl hita ft for t he
tiiHl (our mtv t h it ln Im guilty.I'ui't of hem Mjty thai he tint. Th'
pi oH.rtlont. uit uncertitin.
rttt.tiuiv g.ott-'-- wicn ft i.'.ot th-
etKil1iohitl flM of the of
warm nt r the a reft of Ho pre.n hit TUr had mtk itoont
and ttie ir.tiMi lie hi- - Irn-- at
iua chiii'h on tn of hi. Imti
ti a eiilura. T'o- ,iij knownNouieihirg of the troill. Mot K I. id
Miiptioveil ihl itii court wouhlla a civil Hint on The crnn inal
turn the matter took Wax unt'tfict (etl
MiclHmald left town Ifefoie lh
warritni waa Uw4t-d- lite in ex tt
Ink k.
Arn--- n Will I'riiut i llou.
The arifMt of MrLniittld Will lirinir
to 11 cllutux trouhle. whl h tut t nuHt-.-
lh the l 'reithy 11.1 n clinirli
lor Ncveral iiHoilha. Three wtkn
ago, afrr th.- of the . Inn . hhad demanded and hit rem:
im' Ion. a meet v of the aor-ioi- vt im
h hi Tl-- e pren'-hr- Ha iiorouirh It
diNt'uatieii pi ilc iit'iioi'. ulihoiik'hhe hiiiRielf acieil hh 1' m r nit
of th- leadlnir of ihc htlK li,
a foriiitr mi ' ti of th
day Mchottl. v.i Ut.' floor Icathr Toi
the tor-.- fl.poM-- lo the p.lhl'H- Ih
"cont rhii. d" a In ge vuiii to a m In
lug venture of .iiKi.ir H 11 i n.i
'I'll in n 1, w. lk .1 p he
.iki ,1 ml
h. m tit hit fiat in he faee of in p, tu-tor and hoiitent 'o " nfn--
nil lean t)e pwloi e) cult-- to I oil
'I ht p.ttwior iloiii ifult-i- that liiiiv.t
agaiiisil htm he pini n.
Mclhiltald halt pointed, to to
the i tin pie of a "pi her 111 lm- -
It as " Hoi ui after he arrived al
I'll IT ht t ir.t II to make hllrMhCMH
iIcmIm However I ii..ii of Ihe
ch HM'h Ht hla pupil wink a ;t iml
nii'tlfh 'd aiul h aniittihinl s.ii-l- fhi" It in ( the ik'er mini ht i t h IH
CIMlg gallon. Vahl tl lllcllllli'M Iti.lMv of
' ll'' ll'Oitt l lll II) III f lit IP nf 'ill
ItUllf.
iPvati Tan fir uo.Mt(t ihan IWn m m nif" At c oitii hi
lietx.i he pi'iamH ion of iiuiuiii;
till ex III th Mil of IMirllltTK
tklnfl'in.H. Me lo k!v-.- tie
It Hi Ion p'runit I1 It h in h ml
lo the ilevi'lopli ,t of t i.- fiitwotii
work In the Kanwiut rml iti'iiliiir tie). I,
a liii ti IiIn It under hi le nl.--
'tiip. hml blailct'. Hv- oii' lm-i-
detila that were ii.j- ami when
hat U'olellOok Mil' pro'IM H ttf it ll"
mining venture I: fottnil lion rr iilv
tfi give him 11101 t to inviMt
The three mt-- win. mkik the
I Itt in t liptiti a In- II Ihe v .1 run W
are on) pari of ih-- c wh'
Knvi' him linn im nlh i;e t T'l'i"1
gl'llnc l' on jtlaini .ti Pen I'"
flodtla a li tni of Acma. K.tn
Ha
ri'ittiiiu;
I'Immmmit
Kert aie
mil. - al ,.r. nt "I
unit A .am h hf
tin II 'iii'ah a'nl
II 111 icr-- o .Mclolnil I'm
rhunli.
Ilo.l.t.t in hiii.I ,i liitt-- pnl In mil' h
Until' than ll- I' ami to meiil nno pi
the complain! r mnd lodtv Manmtti
tt tl Keir art m l In ! In a HlniHit
mtuailoit llain.-- f.ai I htthlalm.t It ti'-- him ami
Kelt aata ii pm in )1 IM
l Mmuir of I liiiitatitiiiat
The wai ant t nm.il. at Nt
v aa lttuti tin l at f" tt hni h
the N'allllt- oT it v'i.i' - oil Id have
run ill favor Mlon,iil In tin
Itotl-ii- cm tl a .a two aim
tliat no hi hun the
lock I hroiurh n autlfprt a 1. m
Kod.la naH Tt.t ... k r4.i.t to M in
iiiih 11 ml hr-r- wen- mad' a In 'e
latti K.mIiIh al'tJtH It. at l 'I'I
reptettcn t to h.ni that he .nt .nt
rhitjMtl f oin a man in klihonia a
ltnat or cnnlrat-- gtvina the iiahl to
m o pert fur ami mine lead and itn
Thl It .M I W'ta rep tl rtcnletl. Mtioim d
n i
Trainmen Tell of
Quake at Los Angeles I
ild .h'I'oiiiHii of tU recen earth
pl.t ke hock a at I oa fi; It n and
IngleWiaal Wir leUltNl here thl--
inortiing h .if lit tnUn
ci tw of Trult No in who w ent
through the 11.11 'ka on Ti'ia it-- n
1114
Arct.nl uipf in ih t information the
Hppeic. t. ! up anddown inttiead of ftoui aide lo onle
Ire.Ut nilv lliv ci-'- . HuhMiiiitlul
lHiihlniK- - i'i I'ivii u I. a
I.011 Atg.-h- niii.nih. et.liitp. ..r
the wait, on tine fide or ihe . ot-- t
Wet aha ken dill P u Ifl l nf. In f hl'illtt a dial lie) of I m A itg- ltn et e
iiioil- or damaged,
When the tremor, occurred t pie
I Uh'(t f ,! huillmrw lo the it rets
ari.t opt u apart. In I h w o...( t
are ttpetidllla. tlw lllirhl t. feplnf oti th IttWiiN ami .t )ie pin t
'1'hat I'.mi-l- -. ate the ...'k-I"-.
the humln-t.a- i n ih- ninieimnt
in nl on traMim;tn T 1,1 in Vo '
Unn Mini mug ha. I a 'Mm imv ami
lh- etillr. ti.tm Ha" packet! in . .tpa
no Hj.Jtre of an) n: h.mi; .
a Mt ltonahl Itothla ,,(n. tha'
M Itoiialtl lohl him that (In .i,e- .,1
lh.- a m iin.ilne in i.-- op n .m l
'h.tt h. M.Ihmi.iI.I ha-- ol.t.um-.- It
fttt j: n , iv ., H. t -
ent h" Inten-M- t loi ht- - l:,r'u
'The ru h it." tt en in pfa in ' .t
'that 'on.il.l did ma pa v an.n.t, "an for the ea tie (nn in truth n
III t.n t p.iltl tefH lliatl I f.n he
l a or rmitni. t
See Our
Special Window
Display
HaU of Entire Spring Stock
$7.95
Bartley Millinery
.
5
FRIDAY,
lint KoHli t'imrtli mmrl IHioim- - tin--
ailtt Houtli I'lxmo BUT
Boswcll's rash and Carry Grocery
' J. M. IURHWKM.. '
POTATOES DOWN AGAIN!
I'olutoca, per Hund
Iw poiimla I'oiatoea for..
Hrat Urcad Iti the weal . ,
Heal aritr im vea . , , . .
Kieeh Milk, pint
Krtfih ioarl
. . in.,
. . .
. .
. r
. . .
a,.
I font worry; thia Milk ia llkw
Green Stamps With Everything
Choice Kansas City Heats
STANDARD CASH MEAT MARKET
Give A Oreen Trading- - Stampi
Phone Deliver South Broadway
When You Ask For Bread
ASK FOR THE BEST
. THAT'S OURS
ERWOOD BAKERY
Fremont Cash Grocery Co.
217 W. CENTRAL
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Milk,
our litciid. It a lh heat
I'll My ut IMI'd t'oflet'; I
lina. pi-- pound
I ted ltn, aUt. . . .
ft Hill a (c
of rhtriipple. iiurtt.
2 pound aiE l.ildii s Hilt
I'lneupplo
We "S.
508 We 421
IU. fn
iIm'II
III il K HKKSSKI) liltUII.KUS. KA'f I1KSS
FRUITS
prlitH
Mriiwta'i-rl-
'
"1
pound
rit-nt-
H."
. . .36o
.20o
35c
. 15c
35c
36c
.
New
llct'l-- , I aritd-- . t iiciilitla-r--
SumiiM'r aiiah
Kctlluck . oinlt'i-
Ih-l- lH-- rl.rtfti hill
Uaili-l- n
l.rei-l- l HllllUll
lit ml IniiHr
I
Herald Want Ads Are "Result
JeK. hiiim
6
"J"'"r. V
'liiiiiipx
nulillottcr
uui
ASK YOUR GROCER TO SEND YOU
MjGElOInf
VEGETABLES
Getters'
TOMORROW
You Will Recognize It at Once
As the Equal ol the Best F lour
You Ever Used
This on Our Guarantee of Satisfaction or
Your Money Back
III
PHONE 887 W
25c
35o
$1 00
25c
Until
State Capitol News
HIM to
APPEAUJQUOR CASE
Mme. Pauchet Will Also
Carry Dujac Suit to
Higher Court
a tir cMMiMNMurHA XT A KK, Jim t. I'ha appftilfiom thw Judgment tif thi I tiltnl
Mint! diMtrht nmrt tn nTfHntl
Ihm wm-- In rfi cita of Itwrry !..
Hull, who win tilfd and cunvlrlrtj Ht
thr apt-ln- t rm. Mnll w th chltf
ahirlff uf Hncorro roiinly mid
TMiiiMhHl nf Oif town of Mifdlnit,.
lit mm ('mi virt under an iihH'!-mn- tihrtt chara-e- him with Unwny
from nit in tend Ate ahlptinL. and
y JnL? iohn NiMih'it to
hktvc ftvn yearn In thi f ! I vrlmin
nl Mm waa tried under
the aiuue Indlrtment mi th previnua
erm of court, held kit Alhiiiiueruue
In liilV, tm I thr jury fulled
to UK'" Upon A verdli-- The appeal
wi!l have tn ..t filed with (he clerk
of the rourt of appeal, ut
Hi. l,oiil. Uv July I. "i Kitlr to he
iIim k'lil for heiii-l- ut lh lenvc-tiiii-The Traiim-rip- of the rwunl,
now f ciitiiVU-tioii- mvera 6U
pHirea typewritten.
Another i'HH4 in whh'h an uppel
In hem prepared Ik that nf Major K.
I'. Hiijii'- nf It unwell n1 i Hrlnlmil.
iiKMtimi Mwdam Mertha I'aiirhet. uf
, Hpalli, aole heir of Minhiine
M.tthllde 4 mi doner. Who tlid In
In r. IV M Icuvin
till fMtatl u)uJ Ht flDU.0'10. It IN
l lh.il th Inn ript nf th
r rl In thin mw will rover nmre
I hull I. 'in i m'h. Th
m I Inrhitlfd vohriiilnoua
w hlrh wire adrnilit-- it
uml will Imi lu lw topled Major
Huj.u- aued fur more hull l.'H.OO'i.
which minium wmm hk due
for U'trul rendetvd hy him-!-
tin d mmii.-hi-- The ettae waa tried
without Juty and Juiia" t'niln Nthlti.
pi HMidiiiK. allowed mm lit jieruenl
f the aum muvu fnj Tin amount
HWHt-iU'- whk iliwtrllnili'il hy the rmirt
um (mI(ih to Mujor Hujrti . $.'i.'Oii
it ml 1 4i for to KriitH'tn K
Wood, of Alhutioriu. ' immi imIt.'J fol , ttl Jtl'ltf'' It
'Mrn-- ' of (t-ll- , lnw purtiu-- of
.Mnjor lln M'1 li
lit III' iMMH'h III .NV"IIUHT. I V
II. ..on hiiiI ;Ul for Tin- m
nl in Im(i iJtk"ii In ItfliM f of
Alitit.itio- 1'itiii ht. K r iit'ortvyi In
1h- .u wri- Mllloii J Hnlck uiol
N il It. rlH'l. o( Alowjto'tiif. C f
Hol.ltl.H It II I.IN MIMl K
ThoinwM of ltinr M.ijor HmJo- w
rtit rwniid l Mh r ron nixl W I
f A klMiiii-riit'- 'i itul of tin'
i ' two and H;i roro-hnl-
lii On ii of thi-- nitinll).
I iiriiltun l'oniNiiy
Tlic K lh urn Kurfilturv 'oniiMti
with ltMtiurtrfi tn Ihviimi, Iimhlift n Hiioi ioi-ai- ! for J0.ud. fthli ti
h.i- - lii'fti f'llly The
.it ol t'l.tM'M.
UK' a- lollnWH. K htlliuin. (U.uoii,liiur.. l. KHIotin. 0': A
Hutli-dri- IT.jOv, I; M, Kutliduv.
S
'hn MhmiI Htilldlnc
IT. Knuik II II. lluJo n o
hi Hii. I K i trN.dnl of'
h III HI ll or (MIX IWf of h- W
'Mi . .NoiMtoil linlv'IMIt itt hiNl
tn S'tft" lftt .'fl;v in
t .tn f (fin wllli I m .V I.Nnuilii
ovi-- iiIiimm lr in'W ih.it tinto m'i ! in i lo- f u in i mi-
of Hit- in w nl ir t urtfi Mill I..- ih-III'I.I Ho ri.il i... II ill. otiil tin
ii m dim) rut Ion Inil Mill IC. miL- t
Mill tto- iMMiioii.ii t n i i k
onili ( otimu ollnl-- (
I U III Hloi-- llrt II 111111 Of til' to. l(I i tin ii roi ii to )! in of I loliii
A ILL "Ml IV IN III .UttH Kl' to MO I'l
Iiik Mm, I'.tul Kim loin n in school'
hi Mtiiio-Hiol- I'iiiiI pit oi h, Sditu
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LEMON JUICE
FOR FRECKLES,
Girls! Make beauty lotmn fur
a few tentsTry It!
Htl(-l-l- llll- lllli i' of Ikn
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of on Urn d Wlillt' dli.ikH . uml
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'.
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hof (ri'i hltM mi. I din- -
Uppi-H- t nnd how tioft hiiiI iii- -
whin th at in lifiuiiie-n-. V! It iw
linriiili'Mii nnd ntr rtrlmit-- ,
Democratic Beau Brummeh
Leading the list of Bethu Brummel at the democratic convention in
San Francisco are not necessarily tn the odrer named Bruce
Kremer (center), n of the national committee, John
T. Burnett, delegate from Colorado, (left), and Ray Baker, di-
rector of the mint. See, they're not a bit jealous of one another.
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CairiOO.NoFire When
You Want to Talk
With Department
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ask for
Tile purified and refinsd
cnlonir (ablets lliat are
nausealrss safrand sure.
Medicinal virtues retain-e- d
and improved. Sold
only in soiled packages.
Prici- - 35o.
TOILETARCTICLES
ft
Resist the. ravages of sum-
mer heat and sun. You can
do it successfully with tho
fine face creams, lotions,
and other effective toilet
articles thut we have pro-
vided for the women who
have a thought toward
safeguarding their comeli- -
210 W.
tin
lid
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for twill im roatril
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AND FACE
Palace Drug
Central
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I'HKVKXNK,
How Many Teeth
Have You Lost?
fr'fittntl-- r
TRAVELLERS
CHECKS
ARE-SA- FE
CONVENIENT
EASiLY CASHED
IDENTIFYING
REPLACED
Allow Bupply
you.
First National Bank,
Albuquerque,
Standard Lines
Toilet
Articles
Standard Prices
We espec-
ially complete line
Summer Toilet
needs.
CREAMS, LOTIONS,
TALCUM
POWDERS
Co.
Phone 54
"So far as Tm con-
cerned there is one
grocery store in
town and that's
ROSEN WALD'S
GROCE-TOTE-
"
said a Tkxifty
Household Manager
"You see, when we found that we
could get a two day's supply of
groceries free each week,we bought
all our groceries at the Groce-Tot- e.
John saidThere's our flivver
a
"We are keeping careful account of
what we save at the Groce-Tot- e.
It goes into a separate bank account.
John calls it the flivver account.
We1ve always wanted a car but with
the prices of everything mounting
we thought wed have to wait a
few more years for it. The kids
were disappointed.
"But we expect to. save enough
this year at the Groce-To- te
to pay for our flivver."
Perhaps there's a suggestion for 'you in
the back-fenc- e conversation reported above
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jPI IOEN1X GAINS 1 60 PER CENT.
of the maw" 'f prplimiiwry cm'Unmk fiiircfi vr have IwhOl'T liui'U Itv tl.e imprrsHivf pam in pnpulHiiuii nmtli1 Ity Tlioonix.
.(...I..-- . !- .- . ... Tn ...... .w l.iirnun ..v
rimrtiix itnw Iimh it population of 29.000, mi incrtsx of 1 7,91 or
100.9 pT rt'iit.
A)!ni(pifnUp nt Itax iiH'S luriii)t tlx tn vtnr prriuil siul
pttintHl notiilily. Whilp the fijruron arf not jot nvailull we fnr our
train will full far Khort of tlmt of the lurprrst ArixmiA city. Had wo
uctM in time to our iiniiieiliate nuburbun population 't
llKM) total niiu-h-t have hern impre.wive. ("oiifiiietl
as it ii! le to our eorirfirate limits the prowth will not tie (Treat.
Kr!i fid we iur!iiiltl our ituhiirht the K"'" thim shown wnuhl not
have rvprenentedl the natue volume or kind of growth arhievetl hy
riioemx ditriug the pant tu yearn,
What haii beer the reason for the more rapid growth of Fhoeuix?
The nmiu reason hax Wu proilncitiK land; a larpe and rapidly
clevclftpuitt Kriultural tributary dintrint. Thre have teen other;
fontributiiifr cauaea, but highly eultivated fanning laiuU have furn-
ished the bai for the bulk of the growth.
AY ill the next tiu yearn tell the same comparative atory of the
growth of the two eitien, Jie lariret Ariaooa aud the largest New
Mexico eityf
The n.wrr to that lin wholly with Allmquenpu. If we carry
out the drainage of our tributary aftrirultural an during the next
ten yearn our gowth in the eeinma will lie phfuomenal. If we.
let the water table rie and the balance of our laud we may Tht , t drtllnHlf. ,trnJ(M ,.V(.r
On
wnuliln't hne
fl.,,1 A,. nt tn vfnr ill ithdW ft khrillkftlftt 111 in our foi.nti) hit Ju- -t ifn Ino p r m rr. or 14". - - . . hwn mmpltMrd nil hui th IhhniiiIi tht- - tihl a rlrnr aam ft
rather thau a ffaiu. 'Ami ihrr ui only two u- i t m iNnd vmihh hiic. iIiiih hmhMlll'l out' m Haltintct nH, und the t - jr.'io (lilt h tnt hiiiI tht .'.u(iuhither hn tolu ilb The iiyilnii'l for Ulc lnuHiiv
Thia miirff'htioU that we IftaV become ailhmergett tlt Alor than 'of the ttiii.K The rontni. ior rlalttia I nlm hHin to know Unit the!ihut the )oh In .lone, w hllt tht mui - mIh. iiwni w I. -- u iih mu.r
a f i tire of Hpeech. It i a ateru reality and it brings with it a picture v or iontvni thut tomr mon wotit than oim iiuki m i.i.i:a uit he
, . . 'hi'iirt hv done at the ouiht heftire nil i ouhl mine Jn lieh l ot roi n 'rof very renin U that w fliKcoiicerting when lookea at spmrei piunn Hliii ,,e irh tionB hi fuiu in. t. ere 4 he lum wuh iintm.
' I Whl wy thai thm in nettlttt Now un " lm hH H r in n-Ae regard our climate -a Kset. Hut eveu our ,plen- - !(tW(t mM II1HU(,r Kn.,t ,,MUW llul nty h ,i,ei )..m hfc.M nu
.li.l unfits f.f b.iiiivhiiie w ill not Merv In bold health ftr4kfrM hi or oil ' Hin-- Ihi n ilomj; .lulv. .uol now and then Now the 7.'.
r.J"inK ill niitl oiotv t hurt vtdN vu'r fet r. tituthe cdL'OH of a awaniii and w are lieaded HwamnwanM a rate !,.... r n i.,1.i
Mcd that i trt ling. Tlioae who doubt thi;. are invited, even urged, l lirferrina to the enurt lni'lil t " 'iimri. ! im
to Npend twelve eentu for a ride to the Old AlbmpnTpie end of the re...,.ia...i- -- Thuf. the fJ
tndlcv line. Amvitl at the end of the line it w a matter 01 anlH ,luu UrB tin4 ,uhhK tie k hi."" hihp Uni- ahi e
walk to the bac of the City Klectrie com pan v ' car bajrim. hime of wither. rum two wortU n- piieu il'',lUu,i ,u
, , ,. b.u ..t'ftr. 'I'" '(!(( , ttuit all. Tin ittii'iiit rfe-- rwU wno nave liveft nerr live ifamur more win rt--n m om """".. ,h(, h(tK AIwil)ll ,h,. ,,,. tllt ,ht, hlJ,
r.L.ti.M nf m l.ui.Lail ryi- - truck miril It iff ft ttHht'llHt) 11011 ltd. nit iimtiiint In iiMir- - ihui. Ihf iih! ,T vim Imjm likiirmu i.n
nit
op
liv ft fttittul irailv exhibit ' "KK"'K h,' twfine If nil iiui.M.M-m- iit huh r--Tiatikeft racing aTanien, graim ,.,, tUv tUl,u lmn up wim ,., utiy .jn.iiuiK- vumi
ouiutmira and an arrav ol tenia ami Dooms, u waa ngn ami iuin merit unni it or no eaithn uw. win n- - u Han notintK iui rro
ilrv iu thow Java, this old State Fair ground. .Just go and looK it iT'"- ,l'K,u l,t" a1"1 '"""',, '
m Mwrted mm u million or of nt the Him hI furui liitintH intotlay. It i a dmmal Hwamp. A n:uf-loe- or lesH of aoaiuloued (JollM)H (or ,iiUKUIK ur,fj Utl M,ihion tio- u..- K.unirv. inNfiot
wade knee deen in it nibbhinr at Meant Bait rVeiinaa ihui aru.iae." ,iiunfiii a -- rmih r,Hut that'll onl one imm'H pmfit nil cut tin nee the hi luhtt i a mlprasa. The water show above the Kwamp growth in Ntinkuiff pools, i i(Ki((nt U(ll)1,,,)v a M,.tre.i u. nn.r m.,.,.!. m m iht ...i-- in.
I'loiiiU nf nioHtinittiea rine and at auiiNct a fro chorua buntta forth in iwn iii'nn f uri. there are 'm,-,,,- r mdoo imi. huntui' himi
.... tiilwayM (hmiiiKen ronnefteil with n ' iuipiin' uiil ." ihUirge. thltiK l.ke thm. Ami w piopote to tell ie. lutinmc himinen :
Fix the pu t ore of what was our Kiaie lair vrouiioa in jmir tuth kiiuim. in
mind then go look aceue as yon w ill find it tonight.
flni t.f Hip iicurliv valli-- land ownora. wlm i fully alivi nut
i.ulv- - m the clpiralii!it'v. to the Mi-r- micwity fur ilruiiiBir.-- .
liru'iiK-h- t u a vlipliiiig from "farm and Kirr-Niilr- a well;
i r l. ;H Mnn.iiMl iii Miuiilii.r tmlav. ItHI1IIH II 1UIIU iiinynfci..-- . r " - - inn t
in worth reailinv. while r nt niiinidiriiiC ilraiiniifi' Iht. I.i-- t it In-- . M.iitr.i. u..n.
i mlierl tlmt the in.jei t dem-ribi-- is iu lmlinna : nut r lorida ; that 'live and that tlraiimire whh re--
eortttl to for grfafr jirodiu'tion.
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SPECIAL SALE
THIS WEEK
For rioon, Automobiles, Furniture nd Woodwork
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I'Im 7a. Hi ttlt'r.
Regular
Price
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10
3.00
WHITNEY HARDWARE COMPANY
It Ml MiinniM 1.
Summer Neckwear
And a Big Shipment of
Silk Shirts
ON SALE TOMORROW AS A PART OF OUR
BIG STORE-WID- E CLEARANCE OF MEN'S
FURNISHINGS.
Come here for your haberdashery. In this Sale are Underwear, Sox,
Ties, Shirts, Neckwear, 1 fats, Caps of best makes at the Lowest
Prices in Town.
MEYER (& MEYER
114 W. CENTRAL
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ALBUQUERQUE
ti
FUEL
Qnllup Lump- C- mv: Car.
rlllna Lump; OBIInp move; Alithra--It-
all Hlnnm ftm; t'nrd
Wood; Nntiva. Kmalinas l.iina".
(Joka; Mill Wood; r u rr Wood.
HAHNCOALCO.
PHONE 91
A N'IFTY IlOt'SS
Klva-nwi- hiodnrn, liaMwnoal
loorn ihiuHRhoui. hNnniiii, fhal, hiilll-h- . rtlufr,
loi'firr. In Koiirth wanl, tor
ny 4. 4 nil. If uu fHinl a iH utihl nnr you will lo hurry
It R iUUk.
A. L. MARTtr CO.
Ur AL ItHTATh.
ffra aaid Aata laaaraaca, Loaaa.
lid Waal Maid A... . IH.
AN OI'MHTI NITY
Thrrr rootna. laiirr alaaard In ftlrrplnf
ork. In Kab. gar-- , nr.rir
ti ai fmnt fu4 tncatma 4S J Mi ;9 .OH ra.h balan--- ray parm.Mt..
Ur ka.r inaor In Inaa l I par rrns.
8HKI.LEV BP.LTV ( O.
44". 114 0i
Pnr room ikttra frauir, atnr fnna-
dalir.n fmi 4lnifh !: f, tao p'.rrhra
f n rnithtd. a il watdHl ia thr M Ii
ndafr an altret ar I' or and 'bxr ia. (ml
fitrtl lot. Tk m harfkirt at $.1 I W
tod mnat br aold In a barr. wnrlog rliv. Imimrdiair pnaraaiM fcVr
A. C. STARTS
I RRAL. KHTATR AND lNDUkANCR
III Waal Oolrt avi. Pliana Iff.
MONKV I'll IrOA.M
i'rmrni Bnnd.
(...m,.,, raif ;!
ft.
W. iay(n PM
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1
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a ?nn ia Nnrt. pr. ond a nry y.
ATTOKM-IV-
JOHM LKIINrH
at laW.
nt Irvalk
FAl.K
0At,K
UNOK
CAIUIN
DK.S. fcHERlDAN AND BEKQER
Prai'tlra. llinltarl to
OKNlTO-ftltNAIl- TttRKAfrcH
' AMI lilHKAHIOal OF TUK HKIN
Waaaarman tdiboratorr In ConatctLop.
Ptlona III.
Clllia.'t Hank Biilf. Altiuquarqua.
DR. S. C. CLARKE
Sya. Kar. Htaa aftd Tkroat. Olaaara 14
rarnll rkwat ).
ftalrt. Henra. t t tt at. at. 4 I ta ft p. at.
''
DR. D. C DODDS
Fhraletan an taurtar.iiK T Annuo Pirt.
ft'ttira 1R if: I fo t! 1 ta ITelanhnna all Oftlr Ikl
? L fH Ml'HPHP.r
haI.R- - ...,! l T;ibffi.Jala
rurnitnt-i- i i
porrk.
pboor H.
rQoini
sisTm-v- .
'
huvn
Ht HINI W 'Afli .
ORcr
t)
Prompt AervirA. Prick
G. W. DAVIS
(Ifineral Contractor
.TOHHIN0 A SPECIALTV
Writ Copper. Pfcooe 2io
j J. H. Liebkmann
Painting, Dforatlrnr and Paper-- i
hanging
AH Work Kir.t-Cla-
I Went Iron Plintu 1278
- PHONOGRAPHS
Ornnawfrk anil V Phonograph
TiOia.
Victor, Brunawtik and Qcnnatt
Krronla.
Albiiq.icrque Stora
1311 W. Central. Thona 171-W- .
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding. Badtllea,
Unrnem, Paint!, I'nt Hotel. Wa
terproof Chrome Soloa, Shot Store '
ntiiiitiien.WANTKn kndak OntillRt try raaa- -
tar pholoirafibar; tali, daily tta- llOlie Weat
iDriniior, iii.i yuaiablrril nrndInlahlna la a ral.alila aat.Miabrd
Ban... i M.ana. rhn.iu.l.r.. CHICAGO MILL tt
bwaiida
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I
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fhoaa
Paoa.
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Mntk
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315
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VimaT
MATT IB WI1H VtftI
1 Sua
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.
Ala
0B Centnil
IMDirrj mMDAMVl.vlli--l v.w,niGEXKKAL PLANINd MILL
Third and Marquette
Phone
wAsrvta,
sicijCr
vljasmV
i, iw r ji aaar
rl,K.NIID INVKHTMKST
Inroma proiary nevar known to
ba. vimnl. Jo jrod rnalr and In
fina Int a'ion in H'Bhlnl. MnninlyInrom. 1 10 Ou.
i. D. KBLBKKn
Pim loi? 40 W. Cmnl.
BRICK HOUSE
Pip rtionta. M' iiri. rral rlnaa fcarA- -
wood flaxira. hmfi ta (rslorr.
a Ira hi far nl) 4.I'M.
It. ffl,IOHAN ,
fii4 Wmi tlnU l,h' 44S-J-
YOUR
- OPPORTUNITY
hoiiivti with
frnning in llnmu. Hnn hot
slfpinir iorhf, Rarai anil
plenty uf nhnitf pml fruli irialrln for quirk wil fk.OttO: with
fnrnuur. $.,.00. No ti"Mrr bar
.On In lown. A oeil homr and a
iKl invratfftitxnl.
Phone HH2-V-
l.l.liAl, NOTK IJt
' ADMJmTATIX "OTIC!
'In tha rl'.ihala Cmitl of Barnallll Ceaaly.
I New Maura.
I MO,
icic
plar.
Wrt
urotrr.
in tha atatiar nf ta Katat. al Wklllaia f.
t'larba. Irarca.ad.
Notlra ta aaraiia ylaaa lhat lb. andar-
alffiiad waa. nn Ih. .Vh day al Jim. I Will. I.x.
.I..I. a l.t A.lk.i.1. .a. ...... '
nt William i,. t larha daraa.rd. ha lha I'm
hala I'onrl nf Harnatillo P.mnlr. and harm
Buaanaa aa auta Adinlntatrairla. all Mi.onaa.am.l lha anal, at aald ila
adant .ra harrl.y notl.ad and railitlrad In
liraarai ika aana In'lha nndrr.itnrd In lha
inannar and within lha tinia praarnhad by
araiaa jii. .11a. lainMrl.l. 11.1.1AM L CI ARKf
r Adminlalralrll.
Ian. II ta 1'.: Jaly t
Who'sHere
TODAY'S AKKrVALS.
LOCAL 110TELH
Kl'l iuit.s
rt. I. F.illa. Kurt Muillron.
At. k. WMIlutua. Iron AiiHlaa.
Wnlla M laiy. Hanvvr.
U II. biirila. IJiiiTia.
W. A. tfua.iil, t'hlC'iKo.
Jiin. M fuluiiihua. Ha.
WSn. E. t ill.'y.
X. V.
J. Ih Hun Antnntri.
II. At. tliiiiiiii-t- . rainal i.'lri'ua.
I'liiia. oiH-H- . Im. Atltfi'lPa.
W. K. Hiihay. LAm Allrf.-lr--
I '. A. Hhi. ttlf. liallUi.
F. A. Invtiotlfn. 'Miiunlulnulr.
Jim. Hnitlti. El 1'aa.i.
A. riluiif-t- El r.mn.
II. C. .Muiln. Ktiirrnrd. Aria.
K. E. (It, i. Ilk 'l'ti.l.n.I' 11 . iiaklniiil.
Eilliu lliillltlny. t'urlliua'
I'll.
W
J.
tl.
I
V
t'tav. Kiirinaa.
A. ttlrnnntsiin. HI. Josapli.
I. t'cix. Kunita t'liy.
4. ianip'-!!- Tulaii.
AI.V'IIIMIW. HlntliiH. Nr. York.
'I', liii'lt-h-
I. I'. lIUMllnait. Oc'liViT.
H. Iaikln. Ivllaa.
I.. El I'aio.
Hull 'I lull. El I'ano.
11. f.
A II
II. A.
. J
Hull. i:i I'lt-i- i.
tlnllup.
Iltmk. '' 'i''h i.
Hlirluklr-- , Topr-ha- .
ruallr. .IIMtlft h.Hl'.
Witfii... no'nriii
AT
T.'kiia.
r. Its:'ni. okiitiH.mu f'lty.
' I.. 1'HlllilMtKf, ?uti A lit lf lil.
Ki It- .1. Hruw'it, iHriivt-r- .
M V. I'lMhlllMlf. 4'ltH'HKO.
H U tionlil, Wl.hMft
I'u n il I H Ita rk er. I e n ver.
K i. I'alrtr. lMvnr.ii. .. H.i.U-V- . It'ww-l- l.(Illt
i5io. M Ijirt In ri 'I'Mtifkii.
K. rtiiM'kwei. t hituao.
.Mia Dm liluki'iiiuii. UowMmk (liti'n.
Ky.
I it. A. Ftittlfmun, Ht.ffllnkT Oreeti.
Ky.
4. H. l'rlre. KI Paw
f. '. MuliluiMl. I ti wnon.
Jim lliil. (iuhl-- n
P. A y.'iiat. i y
U. II. H.mtn Kw.
VM. H. riiitiKliift. Snniit T.
.1 J .lOltll, ,11 'Klf4
t MrKi nm. . 11. Humni't .
'. K. Httimp. Kitttnctii.
.1. .N'. Ktmi-i- . ticrauii.n. I'u.
It. P Itli liiinln. WHIIiigi..n. Kh.
Toin Kill, Klitiirla.
K A Murinoii, L.iruHii.
II. ll. inil.ix Ii. Menu-):- , kUn Atitolno
i '. AiiaUn. t'tuirlnloii. III. v
I.. I'. Aiinyx. t'tiiiaii.ii. III.
K. I..'. I. in V.v.a.
f 61 CK
I VdHV
VJW IVMt
"A-a- ar- - V
i YuVk BUvk
XBW TftfK.-Tn-- ?n THr- Tla-tlv- e
en a- - of wtia aenumenfNl
fart or In tnrtny'a very ainRnanl luljfrenerally halter atO'k mark'H, iHnleO
aiiprnximaterl Sib.flOO nharea. Th
rlimltia; wun firm. i
Am-rl-- H incur (bid) MS ,
A. T. T ,
Anaoontl kiAO'hlaon - 7 1 'it
Chtno tlnolra.(o Knel 4 Iron (ntil).... It
nilrailon (tt
'Nmihern Itifliln " I
fteiultna Ik
'Rnuthern I'ai irir.(nlnri I'aiirir "...114
Now Y'r Mmy. j
' NFW YOKK, June ?
papnr 7a per rent: etehanaje ateaiiy; '
aierllna t.0 dy btli-- t ivi rr ceni.
roinmerolal an dav liUU on bnnka
IT reni; 4 it:iMda n I 4 pT cent; Si7 ir 'cent; eatile 3 !7 per re.il.
Nw Vork exi hanti on Montreal jper cent illaiount.(iuernntetit lMmla eaey; railroad
bh0 ;
Time louna afronar: unrt.Angei. t
'
ni tnm-- nirn; 10 Kh ll per
rent; low per cent; rulina; rate 9
per rant; clnaina blil I per ini; of- -
ferert at nr rent; la- -t luan f per
.ri'iii; twnik arepianrea ft1? per rent.
Mrarrty Itimraa.
NEW VOHK June Final
prlc.a tn.lny avnra: 14a. SI tin; llrnt
4a. I!i.1ll; arrvim 4a, , flrxt 4 .
4 110: I', .', 5(1, thhrl 44.II. nil, fiiurth 4a. t.74; victory(. !!; wuiry 4 A. a tt.fi.
Livestock
niii-Afio-
, juna ta. rnitla r- -
caiiiia T, ono. rrfr altnra alronrf inhlplicr. tan Inftfta prima heavy $17.10;
bulk lllrMlrurtla allid ara at about aau- - I
Min'i liluh Milnl; lo
iHllma at 114. oi l.a; amid nndi
t holi-- l;U ehe-a-- k ateailv ninara
nml iMtloann holla weak, venl cnUea
!ow. hulk IIS.2&9J 14.00; at oik era
umj alow.
Hun rtHtlpia lte.000: market anive
10 o Hi renin lower tha-- , J er teriltiy'n
; top ll&.ut): hitlk flat ttt and i
IK hi U.tV0i If.. M.; hulk
Kr.n potmrtn nnl over $ I 4 11 I 6.60;
Qiaa meutly to 21 rentH Inwer.
Hhrrp larelptn .Hlit. hull direct to
ptafkeiU; niirkt talrly acltve, me.itly
Ui "iirotia;; rholi e njili e UinOw )7.00; '
bulk tU 604i 17 00: yuMIng. $15 f.O
14. Oil; top ewen $11.1.0; hnlk i0aI dO HukO-Il- l eedtr lauitw $13 "9.
KANSAS CITV. Wo..' June 5fc
Caitle ,;.(mi; mnrkat alow,
hilt ntefitjy ntt all nilllvt rltiKsea; t'ip
ntfeni fit!. 7ft; twelve rant 740 pound i
Ti mn $1 1.40; iiini ant ine iul I'ali- - j
lornm rattle unaoltl early. j
Hoi rereiina I. too; market
irenruHy atearip; top $15. 4o:
hulk heavy n1 incilhiitt tir.l916.40; hulk IlKhia $ I 4DM t :..a. '
Hheep reroipta 1.000; Juinha ateady
to nlrona; top $14.00; nheep nliout
MiesiU ; merliom to rooiI Anaona vwea
" '
DKNVKR Coin.. June IS Cuttle
rcrelplH S.'i'O; rttarket atow. ateady;
lu ef atettira $ 0.oo I &.00; row. and
heifr-r- $7.oi(4y 1 100; aiorkera and'
Y'drra 7.00t Oil; tu'vea
U 00.
lloa; receipt 200; market ateady;
tup $ii.7i.; hulk Di.iiliKi.Hhet p ret a.p4 2.;ti; tpiirket
Mtn.ilv; lunilax fl&.OO 14. On;$t:.004j nil.
jVrtduc4j
i'HM A.. June 36 HuHrIllKhei , riamery fitlr,
Khmm rt.ri-tii- 31.110
rilneH.
I'uuMry nlive, lower; fowl Sir.
I'oiutoea wak. rerHptM 7 6 i ara:
Hoot lorn ti himphn $4 7 '. 9 7. Ml cat,;
ru"ein rphhra f 1 5W l$.2a barrel, i
KANNAH CITV. Mo. Juna IS
llinla-r-, lira iiml pouliry, tinrhniiK'd.
Chicago Board of Trad
f 'lOMn:
I'l.in -- July I14?4: B..pt.. tl.T.ot a -- July ii.oi; H.H.. ,fork July 111. if,; Hrpt.. 11 Hi.
11.1- - .lull tJOSt; Kept., 131 17.KibnJuly 117 0; 111. 7.
Mi:t.ie Til l.- - tin it rll' I AVI-'- .MAN KT
K A NX AH I'lTV- - "Von luhna ynur
Kltlinr you nuirrlr-- inf. or I
alinnia you itml lliriivia ynu out iln
arirtihm." anlil I.. A. Klnwcra. a ilur-k-
l.ollmrlo. i iiumoi-i-- of ril.-ll- May
Kluavi-rn- . Hlclla lnlil tha "
llloilabt lio wan fiiullfi' nm. Ittit ballirri.' ni. nn. nt wm.lnai ,t l.u T?.f
New Yurk lo In need
of ir.ii.omi niin-r- huiu.a.
THREE GOOD LOTS
OXK lll.(K'K KUOM CAU LINE. (!(M)) LOCATION.
I'OI IITH WAItl)
$800.00
DIECKMANN REALTY COMPANY
309 WKST COLD AVE. PHONE B70
l Estate lusurain'e Lni; Notary Piidlie
WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT BUICK BUILD THEM
YoOVJtBfhiV
OOftY
lOUlOrlV
mm
:.,!
j WASCAaUM
VBs7'f BPAf .'
"H? ,1vr.- - V
THE USFD
- CAR MAPS
Every Fri'lay ii'l
yon will fiuil in tiii
wmr apai-- f ln..rtia of tinH
oiiij re Imilt i'rir iirriiiiia.
I'hoiir !I45 fur rufea.
BARGAINS
KVr;ilYM-- : OK THRM
Moll N. Hupp.4pnit'tiKer ('hutnny tHla- -
niiiii n. Premier.
aai"raeiiMer C(h1HIk(.
7 W tha- - kniglil A.
(.piiwM-ii(- Itulk 4.l'!e,
kaimoeentcfr lclre.
Motvt Truck,(HUle.
Htiiielaker.
The above are. tat mndela,
look Ilka new. and are Junt aa
ffuotj u (hey tiHik tluitrait-lfi- .
Ternia lo renponRlMe
p.rlteau
Used Car Exchange
I'hone SU-- 1AK no. Fifth.
-
- USED FCJRDS
' Square Deal Garage
, 407 V. Copper
USED CAES
A laraa aMortninnt. wa
hnvn llnicil rMitnr. of
( nl Trili-- IIS oa
I'ord Trui k. Ann ahniir-.-. 476.
Hull Eour fiut.OO
Oakland l.lyht Hl ..
IMdatnoblla 67,0 00
Kinall Truck 100.00
lain ovFrianil .71 oo
flltlamnhila Eight 100.00
Molina Knlkhi l.nio.OO
Taiga l"ar yl8 00
IVIO Hiadahakar "O0 00
Jn.nl Hl 410.00
ritmlrbukrr Kli Koailatrr. 410.00
fhalmfra Ijmoilalna 0H0. 00
Oii.ia Tourlna locoo
rtludfliakar Tourlna 91000
lliil Huli'k l.laht Mil 7!t00
I.IHT VI it'll t'AH WITH t' FOR
VI I''K M.M.R.
Dr. J. O. Schwentker
Proprietor
Alli!iiiicrqiie Auto Eiohanga
I'hone 431. ill-I- t W. Oold Ava
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
AT
THE EVENING
HERALD
Santa Fe Time Table
18TBUU UO Dally.
Trala Arrian.
o. Tha Hcnat 7
.0aa allt l.iml'ad
...ll:4ara1. 7 raido yaak ll:UuaiaX.. rb. N.aaj. iMi.ra
wicTnaocrto
.la. lot rt) Kaa. a.a. ..
ra OUT KI Paa. K.p
RArTTBIIUND
io- oi'-- t itury. briitaKiua aavernl ritia amt 2 "
m. l..f. ' '' t am. ... 0:l)aalk Nn. I B.nta la K(UI.. 0 :S"a
I'lly be
ba
I
v
'
-
III!
.
.
'
I
'
.
"
.. 10 Tba keaal 7:31aM
rttoM aticTB
tai.AH.io,,..l'J;4:..ia
II .'- .-l.auaal
IHUaa
oiaaI
a.a.i.ia
a;OMBA
Na. HI rroaa kl P.ao. . a Vara)'So BIO rroia l:l fata 7:0'iaa
No. H1 counarl. at Mrlan alia la VI la.Cta. ia, fa.ua kailly, kaaaM City oad QallCoatt
.No. on tmnvmttt Bl rlataa all Ma i fraaaala.ia and ymlnl. aaat and booth mf I'lwua.
FOR CAMPING AND
MOUNTAIN TRIPS ;
See Ua
Brown's Transfer !
Phone 678
i. , i
Via, n ma BAiMirJ j
AW0 I PltHl'T rt " I
iiar mv new tAti. (
Alt.
. . :r,.j . r. -- v
. a. .
:OU(ia
1 1,
i
t?!
n
p
. j in r r 0atm
UjJ JA Vrs lxii '.a
! I a& ' Jb t . at-- & W aw ( j
AltMiuriK''a Klnn Thratrr. A max Wnm )!!.
TODAY AND TOMORROW
D. VV. GRIFFITH Offer.
ssnnp ft3
H II Hit, API
At Tht GIRL
ngg
GOilSTAHCE TALf.lADGE
NOT1CE-T- HIS WONDERFUL PRODUCTION HAS BEEN
EHOWN IN THE LARGER CITIES AT $2 00 ADMISSION
In Order to Accommodate Every On the Management of thii
Tlitat is Offering Thii Super Spectacle at Only 15c and 25c
All Day
Do Not nil to See It!!!
Alio BILLY WEST in "THE FLIRTS"
I
THEATER
IN WAY
Thomat H. lnce
Presents
MOUNTAIN
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS EVERY
E11ID
BENNETT
: IN
The False Road
IDEAL THEATER
SHOWINO THE WORLD'S FINEST PHOTOPLAYS,
T1MK
Florence BiilSngS in 'The Hear! of Gypsy'
CIMiiaUl Saara hunltl Out Wka Call WlM.
Alio ELMO LINCOLN in "THE HOUSE MYSTERY"
a.4vaca Chuiiiw
Jala UMir OVEaLAVDMASKED
coon
M.AM
C-O-A-
-L
GALLUP
TIh fin amnmr In
.ma MmM ami lj,m-- .
Olllll.lt NOW
New State Coal Co.
PHONE 30
$1.50 suns $1.50
CIMIM ana Pi Tic.UKIt II.UMMi CO.
TftVU T1CHET1I. IIU rMM M.W
BLLL 8 UAFE ANU
SUMMER GARDEN
Dimipro, I'hii-kfi- Ovater".,
. and CliiipH, All Kind
of KhIikIh hihI Hump MadP
I'diNlry My Seriiilly
Any Kind nf Prinks, Ciprara
end CinurPttea..pr Dnni'in? Tim
WII.UAM KRUE0EL
1930 Central Ave.
Fur Sjtwial Arrri(ff inciitu
I'honc
I'lr SERVICE
mw mfxko win on
with
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE BIT W. GOLD
If It STORAGE Call BROWN
About it
3R0WN'8 TRANSFER AND
STORAGE
S. Phone 678
Two ft tha brfocr hr.
(Hm 1 In Imiw lw
mnnin rasvl1. Thr
tMlirr in iilinw wr
Itn mmIn mr--
nIm vm tltatn hotht
him sum! lap Mm.
"SHIP AHOY!"
A I Ml. John Tih(sri
to
III l.l I, Alt lHI KJi
I.AWT TollA
a
A 1 a Aaavara laa af taa
OF
ala ! Pruia. 1 ta 1 a m.
Caun i a OABK.r IB ' KEI"
Bauar Ini Ik. MBS."
m
I
?raat. .
oi l
Anv
W.
:m
726
s
216 1st.
1
DAY AMD NIGHT SERVICE
CENTRAL AUTO &
MACHINE WORKS
521 W. Central Phone 242
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
I'Hune mi r son a aacnku T
rr Call au4 tUltvar- v- ftalrk. Oi4 SUa4
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Glasses That Satisfy"
t.i i i ii ir iv (m i i.ahIII. I II A HUM
ISl Kki. l iniHll M.
inMHHB ISST ftir AjToliilmit.
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Auto , Accessaries
WHOLESALE AND RETAIL
Inland Piston Rlcfi
Radiator "Neverleak"
MarqnetU Ltipfafe Carrien
Harvey Boltieaa Springi
Sphtdorff Cable
Republio Tires and Tubes
Complete
Replacement
Brothen
KORBER & CO., Auto Department
216 No. 2nd St. PUone 783
Columbia
Grafonolas
Excel All Other Phonograph! In
QUALITY TONE VALUE
Let Ui It To Yon a Demonstration
We have the Lexgeet of Columbia
Qrafonolai and Columbia Records in State.
Standard Price From $32.50 to $275
Easy Payments If Yon WUh
ROTHMAN'S
117 South First St. Phone 917-- J
Pianos, Player
Musical Instruments, Jewelry and Diamonds,
Sheet Music and Supplies; Watches and Silverware.
Supper Table
Gossip
11m lir.-ll- I mlcflw wnli'lr
Ht. run In KnirltMh l.uthfmn chiirth
wilt txtlil a I nitlnK on lht
Inwn of ths ltiTiMn hftm. 720 Hiuirt
U Hltr ittrrt, Ki triiiy ventnK Ht
oiliH'k.
TlMrw'M n ii
ctr in Itmn our (ItNt n snmnitt ItnBhlh l nlHtiilri nig Hun lit K
tiiiiinir clintat. K. H. I ton n1 II of
AltMHiurqiif sMtil finiH'1 m n t
th pi KM Ihttt n BtnlvTrii
thl mornlnx at I i
Prove With
Stock
Nw JtltU'Mn.
The Icffcfwtn Hub M in
117 rtrrroftt
t
tmli ntdhl at N
oVIim h. Thf thnt llmr H.Ciuiiniltir. ili'msicriitli' rhnlriniin in to
mwkt mi Kiin KiantlM'o. In tn tt hraril
by ihonRrh All ar it
viltd.
A rttiimiiiilir Hih mar hr otrgan- -
it-- l Iti Tljfrua mpviiii inmmi uw
hiht. A ntfflliiir uf the rlMifrtft In
tti canyon hit tfMi ihIIvi) fur ft
to conii,ar ai f ftir mtn-ntu-
Hukt-r- a ut tho
lurt-tm-ir ill hf Mwjor H. Ilui. H.l. H.illitliwnd of Ih- - ftirt-it- l
'(um A fit tl I. 'rtt wfurrt. it nd
J. t. liuM. for th
tfrit i u) t.oHfri.
AlUinu') T. U'. (allxMin hmn ht'ti
appointfri riTft In t)i- - ttnt''
"t MHI' H. H "1 HBHiiiMt
V. It. Iloliitt. H will thf tru- -
ninllV A till hi flli'llltKH III tllf I'Hdi' to
JilriK llltki-- of thf itlotltrt n'Uil.
KiiiMri niftnfy In tit Nimi of
htut ifi-- Nllif(l Mhi while
iftvortf anil mil 'ii Ki!wmt
llu f ihImi. ill UK to an
orrii-- pi ''! m lh l. t nuirt lo- -
Two ilUtint itHiiiitainiM mt fihd
In thf ihs.it irl rout t lorin y. Kl r
Moninvii M"ra hrouirht Kiitt
Mtrnnikt I lira i lo Mt tor r Mini
inhiitiutti li at tiiciit Ntitl t
Hhr piiiyj mi orriT rcatruiniiiK
titiKlmtirl fi urn of thf lr
omiiiiiily propfrty. h.llun Vtnil Hfkis
for u iluurif fmni In-- In ,. mil.
ht-- with tnnimliiihsT
isilultfi v while hr huMhaiul wun ow- -
PWUM 111 WHS SHTVlis.
I'ltlX I;, la. llltll s
I HINT t UIM. II
I'tiltT HAU- L- I'rlncf IViMil. who
wun ih- - hfiil 01 thf Aiiihinn coimttlM-sini- i
lo Kiialanil lit' imiii icri hin ty t
lti ilu.. i.!-- c ol .Vluliiiitiint-t-
l.ri W1. imI. Hhf in II ami hf a Ih.
It m catlmati't thnt rtiorf than
woitif n Irnv. 4 nif rvA mtinful
occiipinlohN in thf hmt 1U ytiiix.
Property For Sale
Tim rniVfrnity of w M
fur xulf Ihf follimiiiH Mirpl
h o him
piop- -
"
i tn lift in hm i'n; nnc ii in her
wiiKn; cine Iuh iiKiin: one'
tiplHiK WilKon; one itiM'llli.e
liiiiti Wiiaun: one net iliniMe
Mink huriicK.; ihii HMililleH, in if
hitii'l KUMlr-- riililtiilor, iwo ml- -
lltf hr.illeH
Khli oiiimI hf nuhinltleit in writlnK
In iu.fr itny ur all of thf pitiperivIhiti o itlu anil ruilen w ill hr nm.ler
wl.rn aitiialiM'toiy huh. lite-
Tto I ,itfiii) ii'NirwN tttf rtuhl Mi
ic.etrt oti or ill! hid". I'erntiiix In--
lifted t un fr anv of linn inopcny
l ailh ii l ion to l In- I hii of--
e, I'l tin- - K.'iU.
Dr. Royal B. Tracy has removed
hii office to 313V3 Went Central
(Walton Studio building). Houri
9 to 11 a. ra , 2 to 5 and 7 to 8 p.
m. Residence phone. e
phone 588.
The Herald is the New Mexico
parvr that takes the "Want" out
of Want Ads by giving Results.
Notice
See the Hartley
Millinery Windows
for Bargains
CLOSING OUT OF
SPRING STOCK
W Carry a
Stock of
Parte for Dodge
, Motor
Cars
the
Pianos,
DEATHS
CAhTII.I.'i Th funcrsj) at Flnn-tirt- '
llllo i heist iki isirn at 1 J' al--
rrm OctH.iit hMl Burial in Hanta
Keiiltara rrtnfiry
I HAU- - lha-- rtlH
rtrftxMin l hi ho'nt an Kiwi Han' rail
II s rartie- hrr a ffia rV. u fr Vais--
ri ci.iinty Ks i atr ti J ty hia paretil
ml n limihof frnl Ouiltili i in har.-
CM AVKX - r'unerai Ih. hit it a
Caavvi. dauihirr uf Mr and Mrs M"lChavs. sapro rl4 I hi Murnmf at 9 k
fniM Han r'llsi htrrh Hurml a tn Ham a
Harlkarsi rml-r- w atera and (tar. ia nrrr
in rbarg.
f.i H 1. Tk hnAv nt .Inhn l.naflla ht.
JWet w.laSksJa w ihifiM-- tha mornm
la ih hnma nf fci fiwtrr artit bsi ran
AnloBilo ar funeral rrirra ill W kr.4
Watfra an el Oarrta war in fharitr.
tlttS.AI.Kti r.atrmia UnniaU rllrd at a
Inral b'iiitl lata latt niahl T bo.
bo etuii"-- t H ilars (i fsarria lu i'
V M . (ar bttiial.
til KI LE Anlonio tlnrala. ann of Mr ipsI
Mrs (tueirrnia liurnl iliasi ai hia honi on
Haralaa mad ta:a mtirnln alien and
are. 1st tf tnnrral art an ain ta
t I PF.K Th tmsly of ManlU M Harr
hti at il W fdnaxliy will h ahitfrcl lrC Fraat'li llita avrniM lu ("ltiverrt(ri ky
tar i'Mrial Tit. villa mil rMiy Ihr
Ims.It hnisssi.
KMKKM'K Cla.ida l.a Varna Kmrirh. .?
Faara W. d )aiardaj at hoatr
lis. asa Ha waa aant hara frum Lsa An
ala loal Xarrh hj Iba aaartinsni Hv
ki li.a.il. obila aorvtns in ihe arm
Ht a 'Href h ai fa ebn ia in tk
i ..unt ha aast bis matbar wtm a wun
l.im Tli tods Will h hii-- t Ionian lis
h rnn. Hratbara tu Dabmoant for htinal
MH'dMI - Marrla Mrrtunla. 1 yr "Id
son nf Mr. and Mra William MrCmi. ..f
Hrlra died al b.a home In Hrlrn )alrrlav
i fiarniuin Iff in iineumm, n Tha rtrit
brought In AHuqnariua ly trtnn Hfoitirr
! ll hii il litiifl.l la Hardin Mo. lor
Ixirial
Hm- - HFI !. -- llMin 44.
MAL0NE TAXI PHONE 1C8
MESSENOER CaZl 360
CANON CITY COAL
Tim fm Supply I'l'inpmii . iiflcr
much elTurt. tiHH aiiccfcilf ! in otilHin-1-
m enr o lh fHUHHia t'olofHriu codl.
Thh (iii li now on ihftr iiM-- mol
rt'aii) v for illl i 'iiitm l ' M y n,i
nf ciln iwi IhirmtUct ion U tht A hii
iiuiTiMit' nnhllc. hn It Ix wt'H know
for lr rfa-IWn- iUtilll iiikI hurtiliia
Xtllllf. IIIhiI II Npletlltlll conl lot
Ntoiiiuc purpoHen iirrifr not rinni
Kill) U.
SHEEP SALE
I f hnvhiK f n niHil hy tlu
iiMili-- a emit met lot t lie
Mile uf 3.(i0i hejol of nhoin fiiriniK
est pit cluiMf l lit' ll un Its nil I oi
lutein OUtlll. Ill per crpl Clit alltWs i III
coiiti.'ii t havinic iilfiiriy hceit muile on
he (ill If of hhI! ui we will
thf mi ill sheep in (footl ciintlttitui loi
lililllfilliltl ielrr lor lhe pitfh k tv ii mh ui i1, for ii't tnnit of hii ol
oi r huH'-- i nt our ollkce in A hiii lie M ii'
on Jult 1st. ill II o c'ock it in
TIicmi Hht t'p ir I.etiiK ntiiacii in c
h i ol.tl. ViilelH-ii- tonil. N M.
W'f invtt offer"
line aperiflfil.
pi km
ftuh'tl .hmn M, I'Cft
h INI i niNN'KI.I, HIIKI.I' A. Wt Mil.
- I'liMI'AW S llelK
8H0B REPAIRING
flaa BksM apatnnc-I-
Haala i)c
lit oi
Oil! raw 1, T.
rra DiirvJacob 8andler. 406 West Central
COAL and WOOD
Phones 4 or 5
Will. II. Willi. Ml
ILmiIhii
WATCH TROUBLES
it You Hiivii Anv
I.KAVK Vnl ll TIIOI'IH.KH WTll H
isi:mn'h wt ii ami
l.K K hllOl
s2 Santa Saraa4. Oaaa.ua 0rral TkaaUr.
OIL. Ji 11
M
IDDSQDQDIDDD
TODAY AND
ay Allisona
-- IN-
n'The Cheater1
Q. Also the Kinogram Weekly New Reel Q
rje MILTON sills nMJ XlTiCLCLXf in 'THE 8TREET CALLED
ci.oic3C3nnciic3C3iacaa
MAKE EASY SUNDAY
On vimr Siituriliiy liM
lny it rimiii'iit purl.
Broadway Central Grocery
OIIM.lt ItKOAIIVt V AMI
MOB
Th viilm, of r lr at tlila lima ta
manlf,l,-.- l ihUt (Ii tirNMini ol rx
raurillnai-- iHimlttluna.
!Diamond
nrvif In th c f 'npnta nt ff .ira of
ntriit uiihcifiii to Ihr principal nf
us r inn coiimi lent iii Italy
Hlth'lir. HlhrPWHrf. H C.Uu.
IHlllllOIHl. Itf-M'- t.
CSTABUSHfO
ttlK
TOMORROW
STRAIOHT'
IVATCHMAKCRS ft
Dr. Henry Rolf Brown
IlltH ri'lll'v,'(l hin liffirns l(
ill'!1 j W. I 'fhlrul Avt
Wiillun Stmlio HiiililiiijL;.
Hours 2 to 4 P. M.
Snnlns mill ly
A
.
Iti'sillcill'i' V. I'(IIMT
Office Telephone E88 W
Residence Telephone 586
CRESCENT
HARDWARE CO.
Where Price and
Quality Meet
I IIMI'I 1 M NTIM'K Ol'
11 xiinu mu;
Crescent Hardware Co.
Imn l'lH mill nlti rillliiiiN
:IIN Mi- -I ( .nil ill A,-- .
V. It 'liiim I'imwkI, in.
ISl'll l Ht'l'fNI.tl. ll .
lnliii II.
..i 1. i Hi r nml Tr. .i
Notice to Property Owners
l'rnHTl.v nttiH'ri on Nnrlli Kmirili Siri'rt, iliinir ti
Inlif ail of llii' J, iliHi'iiiint mi llit'ir t) v itiir
RMM.hMni.ntH, sliiiiilil Iiiivi. t In-- i r i" I In IihiuU nf
ttii. Cilj TrfiiMiriT on nr liffurn Salurila, .linn, 'ili, the
lht hIIowi'iI In rori'ivi' tin' iIisimiihiI.
ADDIE W. McAVOY, City Clerk
f
fITItr-W- r
I II.ATIO
IHI Xiu
ft 4 Mil Hit
Fnf li Tmlety,
Mlir'ai Utrv lmirr-h-
Tit dm m
J
IT
l
ISIS
uriiARir
iiiic,
(iL'O
VHMtlllf"'
Krinh Krnila ami VftrPtulilin klmulil
We linvc tlinii. PRICED TO SAVE
TILM,
JCWCLCKS
I'Vfiiing
liny
BEBBEK
OPTICIAN
Citizens Bank Buildbg
FOR SALE
MniltTII hlH f,f H Kpilfittll
riinii:, mi mi'i-l- l ruriK-- r Icil
HKIxU'.', with hliruhs nml
fliwiTn. I.im'iiI inn
on HikIiIuihIs.
CITY REALTY CO.
SOT N Oolil. I'lMiur A45..I
Y?????
X
???
tV
V
Y
yyyy
I
yyyyy
yy
!?
Tt.K
Know
Iwairr?
nin4rv. fj
Iri'i-H- ,
moKt
V
y
aif
rlu ttnth
Tha etbar day thr .
n ablla Ainbulaii-- j
avail aasauda.
ralLad
That iric
JUNE SB, 1920
Ccr.ilHioni
North In VrU b)f Wn)f
Of HnnlM Ks iitod.
Kant ' Morinrllr.
r:mi..-L- una Viihn. onl.
All riw'ln m lm iumI K'n
op.H, Willi nliKlit flfluuia al
nil Mm L'ihm
Thon Rohiir t" l'llfrnlliy way of (lalliin will
null wit at lAtm l.uniia.TIioim, going th iMiiilhirn
trull will roullnu loulh by
ll.l-- o.
Ilolh rnila ar wll alvnvfl
hv Ih Clull vt rW)illliTll
I 'allfiirnm.
Inforntatlnn. road loaa and
maia fra. I'huna 90S.
WHITE CAR ACE Co.
Vmirth HI. rni'l Coppfr Av
Give a Thought
to Music
Onod mitnls' 1) Ihp
fotfla unilfrntiinrlltift Minilna nf lifanty; Iwim lhi
luaiTitiailon of "ihhIIi."
tin Men tn lainilv In a'
coiniiioii Inlert'Ht and
innkMi lha litimw aetnut- -
Itn.
y.vry h(tni nhouhl ron-tnt- n
aoititi iinials hI limltn-itifn- l.
U aiipplv von
i i ! if ib in ihat hut,
rium h nntiill plionuKriiph
4I tilts IlliS'Stt pillllO Of
plitys--r piHiiu In th woihl
ut rtasoniihl prlrfn ami
to unit ytnir nii- -
a.
RIEDL1NG
Music Co.
lit V 1 iniml. piiinw sa;
kHttlMIIUUMIJIMI.
CHAS.W. POTTER
lilMtriltiisttr of
DUPLEX TRUCKS
Duplex Drive The
Truck for Heavy Hauling
608 WEST CENTRAL
I 'I ion.' NA.Y IV o. iw.. r,.u
STRONG BROTHERS
AMBULANCE SERVICE
Ta ot rtaad in Aiabutanra new- - but aom tlm yaa may -- and whan
a. tbtah yan should knew wi.rra ta gat promttUy, itrkNlli ai.drarafully Wa hava mart aar tbraa tboisand ar a:abulanr It i.ktl wttara it mu b ea tha y an thirty sat ana' ati.-- viik a utunad rraw
Unr
artual time
an a'ddai
ly
Isli-l-
Alllo
inn with
enietH
ymm
vaana airl waa strara aula
Wa war a on Ilia ground m ut aiahlff
la
y
b an
tba kiaa gtat
STRONG BROTHERS
Telephone 75
a Ti
PARIS
SHOE STORE
Requests
You to see its new line ol
Shoes which has just
come in. Price meets
Quality throughout the
line.
FRIDAY,
Road
'SHOES THAT SATISFY'
P. MATTEUCCI
107 N. FIRST ST.
i
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